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Co10parative Highlights 
1978 
Generation and Sales** 
(MWH) 
Power Generated - Net 
Purchased & Interchanged 
Net Sales to Customers* 
Net Peak Hourly Load* 
Fiscal Year 
1978 
5,978,256 
203,130 
5,561,560 
1,231 
Fiscal Year 
1977 
5,137,833 
317,678 
5,104,226 
1,089 
Generation, Purchases, Sales, and Hourly Peak Demand 
(Net MWH) 
Combustion 
Fiscal Hydro Steam Turbine Purchased Peak*** 
Year Generation Generation Generation Power Sales* Demand 
1972 822,517 2,920,976 647 158,934 3,189,103 736 
1973 825,562 3,459,491 6,753 256,718 3,623,630 829 
1974 707,248 3,398,976 10,938 351,466 3,967,909 911 
1975 784,102 3,012,235 10,739 715,648 4,259,300 943 
1976 738,720 3,779,037 1,566 250,003 4,485,136 1065 
1977 714,415 4,402,261 21,157 302,879 5,104,226 1161 
1978 701,721 5,238,523 38,012 225,427 5,561,560 1231 
Financial* Fiscal Year Fiscal Year Increase 
REVENUES 1978 1977 (Decrease) 
Electric Operating Revenue $ 126,574,677 $ 94,726,993 $ 31,847,684 
Interest Earned and Other Revenue 17,523,906 22,043,710 (4,519,804) 
Gross Revenues 144,098,584 116,770,703 27,327,880 
EXPENSES 
Operating and Maintenance 
Expense 99,497,644 71,903,865 27,593,781 
DEPRECIATION 
Interest on Long Term Debt 14,221,732 9,622,441 4,559,291 
Retirement of Bonds 2,110,000 1,840,000 270,000 
Payment on Central Obligation 436,820 436,820 -0-
Payments to State of South 
Carolina 1,200,564 1,797,497 (596,933) 
Sums in Lieu of Taxes 658,418 734,278 (75,862) 
Gross Expenses 138,264,102 107,792,486 30,471,616 
Net Revenue $ 5,834,482 $ 8,978,217 $ (3, 143, 735) 
Equity of the State of South 
Carolina $ 120,137,371 $115,503,452 $ 4,633,919 
*Exclusive of Sales to Other Utilities **Fiscal Year ending June 30 ***Calendar Year 
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State Ownership 
Santee Cooper is an 
agency of the state of South 
Carolina, established in 1934 
as the South Carolina Public 
Service Authority. This owner-
ship is unique in that the state 
has no investment in the 
Authority but still owns all its 
properties and assets. The 
original financing (1938-1942) 
was by a loan and grant 
from the United States, through 
the Public Works Administration, 
with subsequent major addi-
tions being funded partly by 
earnings but primarily by rev-
enue bonds sold to private 
investors. 
The South Carolina Public 
Service Authority was estab-
lished by Act No. 887 of the 
Acts of the General Assembly 
of South Carolina in 1934 tor 
the purpose of developing the 
Cooper, Santee, and Congaree 
Rivers as instrumentalities of 
interstate and intrastate com-
merce, tor the production, 
distribution and sale of electric 
power, the reclamation and 
drainage of swampy and flood-
ed land, and the reforestation 
of lands around its lakes. 
Although known as the Santee-
Cooper Hydroelectric and Navi-
gation Project, the organization 
was commonly referred to as 
Santee-Cooper. The hyphen 
in the name was discontinued 
in 1976. 
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Advisory 
Board 
James B. Edwards 
Governor 
0. Frank Thornton 
Secretary of State 
Daniel R. Mcleod 
Attorney General 
Earle E. Morris, Jr. 
Comptroller General 
Grady L. Patterson, Jr. 
State Treasurer 
·- : : . .  
B o a r d  o f  D i r e e t o r s  
R o b e r t  S .  D a v i s  
C h a i r m a n  
C h a i r m a n  &  P r e s i d e n t  
o f  R .  L .  B r y a n  C o .  
C o l u m b i a ,  S . C .  
V e r n o n  E .  S u m w a l t  
F i r s t  V i c e - C h a i r m a n  
A t t o r n e y - a t - L a w  
R o c k  H i l l ,  S . C .  
J .  T h o m a s  G r i e r  
S e c o n d  V i c e - C h a i r m a n  
P a r t n e r ,  G r i e r  &  C o .  
S p a r t a n b u r g ,  S .  C .  
C .  B .  B o y n e  
F a r m e r  a n d  
R e t i r e d  M e r c h a n t  
E a s t o v e r ,  S . C .  
W a l t e r  T .  C o x  
V i c e  P r e s i d e n t  o f  
S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  
D e a n  o f  S t u d e n t s  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
C l e m s o n ,  S .  C .  
W .  B .  D a v i s ,  J r .  
B u s i n e s s  a n d  R e a l  E s t a t e  
S u m m e r t o n ,  S .  C .  
M a r k  C .  G a r n e r  
S t a t e  P r i n t i n g  C o .  
M y r t l e  B e a c h ,  S .  C .  
B .  A .  J o r d a n  
C h a i r m a n  
B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
C h e r o k e e ,  I n c .  &  
L - J ,  I n c .  
C o l u m b i a ,  S . C .  
E .  J a r v i s  M o r r i s  
O w n e r  
M o r r i s  R e a l  E s t a t e  
&  I n s u r a n c e  C o .  
M o n c k s  C o r n e r ,  S .  C .  
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H .  M .  R o b e r t s o n  
P r e s i d e n t  
R o b e r t s o n  H a r d w a r e  
&  E l e c t r i c a l  S u p p l y  
W a l t e r b o r o ,  S .  C .  
M a r v i n  M .  T h o m a s  
O w n e r - O p e r a t o r  
G e o r g e t o w n  L a u n d r y ,  I n c .  
G e o r g e t o w n ,  S .  C .  
N e w  D i r e c t o r  
C .  B .  B o y n e  o f  E a s t o v e r  
w a s  a p p o i n t e d  b y  G o v e r n o r  
J a m e s  B .  E d w a r d s  a s  a  m e m -
b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  
e f f e c t i v e  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 .  
B o r n  i n  l o w e r  R i c h l a n d  
C o u n t y ,  w h e r e  h e  h a s  a l w a y s  
l i v e d ,  B o y n e  h e l p e d  f o u n d  t h e  
T r i  C o u n t y  E l e c t r i c  C o o p e r a t i v e  
i n  1 9 3 9 ,  w a s  o n  i t s  o r i g i n a l  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s ,  a n d  s e r v e d  
a s  i t s  p r e s i d e n t  a n d  s e c r e t a r y .  
U p o n  a p p o i n t m e n t  h e  w a s  
s e r v i n g  a s  p r e s i d e n t  o f  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  C o o p e r -
a t i v e  D i r e c t o r s  A s s o c i a t i o n ,  a  
m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  o f  
d i r e c t o r s  a n d  e x e c u t i v e  c o m -
m i t t e e  o f  C o o p e r a t i v e  E l e c t r i c  
E n e r g y  a n d  U t i l i t y  S u p p l y ,  I n c . ,  
a n d  p r e s i d e n t  o f  t h e  E a s t o v e r  
D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n .  H e  
i s  V i c e  P r e s i d e n t  o f  t h e  a d v i -
s o r y / g o v e r n i n g  b o a r d  o f  t h e  
E a s t o v e r  H e a l t h  C e n t e r  a n d  i s  
a  f o r m e r  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  
o f  d i r e c t o r s  o f  t h e  R i c h l a n d  
C o u n t y  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  
S e r v i c e s .  
P r i o r  t o  h i s  c o o p e r a t i v e  
e x p e r i e n c e ,  B o y n e  h a d  o r g a n i z -
e d  t h e  S a n d h i l l  M e r c h a n t i l e  
C o m p a n y  i n  E a s t o v e r  i n  1 9 3 4 ,  
w h e r e  h e  s e r v e d  a s  p r e s i d e n t  
a n d  g e n e r a l  m a n a g e r  u n t i l  
h i s  r e t i r e m e n t  i n  1 9 7 5 .  
The Staff 
William C. Mescher 
President and 
Chief Executive Officer 
Henry N. Cyrus 
Senior Vice President 
Engineering 
Clarence S. Gramling 
Senior Vice President 
System Operations 
Kenneth R. Ford 
Vice President 
Finance and Treasurer 
Joe C. Norman 
Vice President 
Commercial Operations 
Lucas C. Padgett 
Vice President 
Governmental Affairs and 
Industrial Development 
Robert V. Tanner 
Vice President 
Production 
William A. Williams, Jr. 
Vice President 
Nuclear 
Wallace S. Murphy 
General Counsel 
L. P. Dorman 
Secretary 
W. Andrew Burke 
Executive Staff Assistant 
Larry R. Bellavita 
Controller 
Albert Boyt, Jr. 
Group Manager 
Distribution 
Hiram M. Hicks, Jr. 
Group Manager 
Engineering 
David E. Jeffcoat 
Group Manager 
Transmission 
Byron C. Rodgers 
Group Manager 
Production Operations 
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M e s s a g e  F r o u t  T h e  
C h a i r u t a n  o f  T h e  B o a r d  
G r o w t h  c h a l l e n g e s  c o n t -
i n u e d  t o  t e s t  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  
p e o p l e  a t  S a n t e e  C o o p e r  d u r i n g  
F i s c a l  Y e a r  1 9 7 8 .  
M a j o r  f i n a n c i n g  w a s  a g a i n  
n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  a n  e x -
t e n s i v e  c o n s t r u c t i o n  a n d  e x -
p a n s i o n  p r o g r a m .  T w o  b o n d  
i s s u e s  t o t a l l i n g  $ 3 1 5  m i l l i o n  
w e r e  s o l d  t o  k e e p  p a c e  w i t h  
c a p i t a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  c o n -
s t r u c t i o n .  T h e  f i n a n c i n g  p r o v i d -
e d  $ 9 7  m i l l i o n  f o r  a n o t h e r  
p h a s e  o f  t h e  S u m m e r  N u c l e a r  
S t a t i o n  u n d e r  s h a r e d  o w n e r s h i p  
w i t h  S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  
a n d  G a s  C o m p a n y ,  $ 1 8 6  m i l l i o n  
f o r  W i n y a h  I l l  G e n e r a t i n g  
S t a t i o n  a t  G e o r g e t o w n ,  a n d  
$ 3 2  m i l l i o n  f o r  g e n e r a l  s y s t e m  
i m p r o v e m e n t s .  
D e l i c a t e  n e g o t i a t i o n s  
c o n t i n u e d  m o s t  o f  t h e  y e a r  
w i t h  t h e  A l u m a x  A l u m i n u m  
C o m p a n y .  A  3 5  y e a r  c o n t r a c t  
w a s  s i g n e d  o n  S e p t e m b e r  2 3 ,  
1 9 7 7 ,  f o r  e l e c t r i c  s e r v i c e  t o  a  
p l a n t  w h i c h  w a s  t h e  l a r g e s t  
i n d u s t r i a l  i n v e s t m e n t  a n n o u n c -
e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  1 9 7 7 .  
T h e  A l u m a x  s t o r y  s p u r r e d  c o n -
s i d e r a b l e  i n t e r e s t  b y  o t h e r  
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i n d u s t r i a l  p r o s p e c t s  t o  l o o k  a t  
t h e  l o w c o u n t r y  a r e a  o f  o u r  
s t a t e .  
T h e  r a p i d  g r o w t h  o f  t h e  
S a n t e e  C o o p e r  s y s t e m  i s  e v i -
d e n c e  o f  i t s  m a j o r  i n f l u e n c e  
i n  t h e  e c o n o m i c  a n d  i n d u s t -
r i a l  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  
o f  i t s  s e r v i c e  a r e a  a n d  t h e  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  
i m p o r t a n t  r o l e  o f  l e a d e r s h i p  
h a s  b e e n  m a d e  p o s s i b l e  b y  a  
c o n s c i e n t i o u s  b o a r d ,  d e d i c a t e d  
e m p l o y e e s ,  a n d  a  p r o f e s s i o n a l  
m a n a g e m e n t  t e a m .  T h e y  s h a r e  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m e e t i n g  
c u s t o m e r  n e e d s  t h r o u g h  l o n g  
r a n g e  p l a n n i n g ,  o p e r a t i n g  a n d  
m a i n t a i n i n g  t h e  S a n t e e  C o o p e r  
s y s t e m  w h i c h  s t r e t c h e s  o v e r  
t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  s t a t e ,  a n d  
p r o v i d i n g  e l e c t r i c i t y  f o r  u s e  b y  
m o r e  t h a n  2 5 0 , 0 0 0  S o u t h  C a r o -
l i n i a n s ,  s e v e r a l  m a j o r  i n d u s t r i e s ,  
a n d  t h r e e  v i t a l  m i l i t a r y  i n s t a l l a -
t i o n s .  
W e  a r e  p r o u d  t h a t  t h e  
p e o p l e  a t  S a n t e e  C o o p e r  h a v e  
m e t  t r e m e n d o u s  c h a l l e n g e s  
a g a i n  t h i s  y e a r  w i t h o u t  r e q u i r -
i n g  a  r a t e  i n c r e a s e ,  t h e r e b y  
h o l d i n g  o u r  e l e c t r i c  r a t e s  t o  a  
l e v e l  a m o n g  t h e  l o w e s t  i n  
t h e  c o u n t r y  a n d  s t i l l  m a i n t a i n -
i n g  c r e d i t  r a t i n g s  o f  A - 1  a n d  
A A ,  r e p r e s e n t i n g  s t r o n g  s e c u r -
i t y  f o r  b o n d  b u y e r s  a n d  l o w  
i n t e r e s t  c o s t s  f o r  f i n a n c i n g  n e w  
e n e r g y  r e q u i r e m e n t s .  
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Message 
FroDt The President 
Continued growth in both 
energy and demand during 
Fiscal Year 1978 required rec-
ord levels of generation and 
produced record levels of rev-
enue. Unprecedented industrial 
development and expansion, 
coupled with booming con-
struction and commercial acti-
vity and strong growth in 
service to residential and electric 
cooperative customers are 
the factors helping Santee 
Cooper become one of the fast-
est growing electric utilities 
in the country. 
Last year, Santee Cooper's 
energy growth in kilowatt-hours 
was 8.6 percent, compared to 
the national average of 2.6 
percent. For the calendar 
year our demand growth in 
kilowatts was 6 percent, com-
pared to the national average 
of 1.4 percent. 
Excluding sales to other 
utilities, Santee Cooper's total 
wholesale and retail kilowatt-
6 
hour sales increased 8.9 per-
cent in 1978 compared to 14.4 
percent in 1977. Sale of whole-
sale power to the munici -
pal ities of Georgetown and 
Bamberg and to Central Electric 
Cooperative with its 15 coop 
distributors was 2.8 billion kilo-
watt -hours, 14 percent greater 
than the previous year, com-
pared to a 16 percent increase 
in 1977. In Santee Cooper's 
retail area, consumption of 
electricity increased 9.7 percent 
tor residential and commercial 
customers compared to 14 
percent the previous year. 
Santee Cooper industrial cus-
tomers consumed 1.44 bi II ion 
kilowatt-hours of electricity dur-
ing the past year, an increase 
of about 6.3 percent over 
the previous fiscal year, com-
pared to a 12.8 percent in 1977. 
Our system peak hourly de-
mand of 1,231 megawatts, 
occurring on June 28, 1978, was 
up 6 percent over the 1977 
peak of 1161 megawatts. 
This record growth result-
ed in gross revenues of $144 
million, up 23.3 percent from 
$116.8 million in 1977. Gross 
expenses, howeve~ increased 
from $107.8 million in 1977 
to $138.3 million this year. 
This increase in expenses 
resulted in a 35 percent decline 
in net revenue from $8.9 million 
in 1977 to $5.8 million this 
year. A substantial portion 
of the increase in revenue 
and expenses was due to a 
43 percent increase in fuel 
and purchased power cost 
which went from $55.2 million 
in 1977 to $79.0 million in 1978. 
The decrease in net revenues 
was caused by the impact 
of the first full year of debt 
s e r v i c e  o n  u n i t  t w o  o f  t h e  
W i n y a h  G e n e r a t i n g  S t a t i o n .  
A m o c o  c o m p l e t e d  c o n -
s t r u c t i o n  o f  i t s  n e w  p l a n t  w h i c h  
w i l l  u s e  S a n t e e  C o o p e r  p o w e r  
t o  h e l p  p r o d u c e  m o r e  t h a n  
o n e  b i l l i o n  p o u n d s  p e r  y e a r  o f  
p u r i f i e d  t e r e p h t h a l i c  a c i d  ( P T A )  
a n  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t  i n  t h e  
f i l m  a n d  s y n t h e t i c  f i b e r  i n -
d u s t r y .  
T h e  i n f l u e n c e  o f  S a n t e e  
C o o p e r ' s  m a j o r  r o l e  a s  a n  
i m p o r t a n t  c a t a l y s t  f o r  i n d u s t r i a l  
g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  w a s  
i l l u s t r a t e d  t h i s  y e a r  w h e n  B e r k -
e l e y  C o u n t y  b e c a m e  S o u t h  
C a r o l i n a ' s  f i r s t  b i l l i o n  d o l l a r  
c o u n t y  i n  t e r m s  o f  i n d u s t r i a l  
c a p i t a l  i n v e s t m e n t .  
A m o c o  w a s  n o t  f i g u r e d  i n  
B e r k e l e y  C o u n t y ' s  n e w  t o p  
p o s i t i o n  o f  i n d u s t r i a l  i n v e s t -
m e n t .  N e i t h e r  w a s  A l u m a x ,  
w h i c h  a n n o u n c e d  p l a n s  t h e  
p r e v i o u s  y e a r  t o  c o n s t r u c t  a  
$ 4 0 0  m i l l i o n  a l u m i n u m  r e -
d u c t i o n  p l a n t  i n  S a n t e e  C o o -
p e r ' s  s e r v i c e  t e r r i t o r y .  T h i s  
y e a r  S a n t e e  C o o p e r  n e g o t i a t -
e d  a n d  s i g n e d  a  c o n t r a c t  t o  
s u p p l y  p o w e r  t o  A l u m a x  a t  
s t a n d a r d  i n d u s t r i a l  r a t e s .  
A l u m a x  i s  p r o j e c t e d  t o  b e g i n  
o p e r a t i o n s  i n  1 9 8 0 ,  w i t h  s t a r t  
u p  o f  i t ' s  f i r s t  p o t  l i n e .  
T o  i m p r o v e  o u r  m a n a g e -
m e n t  o f  t h e  p h e n o m e n a l  g r o w -
t h  a n d  d e v e l o p m e n t  b e i n g  e x -
p e r i e n c e d  b y  o u r  c u s t o m e r s  
a n d  o u r s e l v e s ,  S a n t e e  C o o p e r  
h a s  e x p a n d e d  t h e  s c o p e  o f  i t s  
f o r e c a s t i n g .  A  1 5 - y e a r  l o a d  
a n d  c a p a b i l i t y  f o r e c a s t  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d  t o  p r e d i c t  t h e  
s i z e ,  d a t e ,  a n d  l o c a t i o n  o f  
e a c h  g e n e r a t i n g  c a p a c i t y  a d d i -
t i o n  t h r o u g h  1 9 9 1 .  A  1 0 - y e a r  
c a s h  c o n s t r u c t i o n  s c h e d u l e  h a s  
b e e n  d e v e l o p e d  t o  h e l p  u s  p l a n  
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f o r  l o n g - r a n g e  f i n a n c i n g ,  a n d  
w e  a r e  w o r k i n g  o n  a  1 0 - y e a r  
m a n p o w e r - r e q u i r e m e n t s  f o r e -
c a s t  a n d  a  2 0 - y e a r  t r a n s m i s s i o n  
s y s t e m - r e q u i r e m e n t s  f o r e c a s t  
- a l l  d e s i g n e d  t o  h e l p  g i v e  u s  
a  s e n s e  o f  d i r e c t i o n  w i t h  a  
c o n t i n u o u s  u p d a t i n g  a s  w e  
m o v e  i n t o  t h e  f u t u r e .  
O u r  p r o j e c t e d  n o r m a l  l o a d  
g r o w t h  p l u s  t h e  p r o j e c t e d  l o a d  
o f  k n o w n  i n d u s t r i a l  a n d  c o m -
m e r c i a l  i n s t a l l a t i o n s  h a s  r e -
q u i r e d  a  s t e p - u p  i n  o u r  c o n -
s t r u c t i o n  a c t i v i t y .  W o r k  p r o -
g r e s s e d  o n  s c h e d u l e  f o r  U n i t s  
3  a n d  4  a t  t h e  W i n y a h  G e n -
e r a t i n g  S t a t i o n ,  p l a n n e d  t o  b e -
g i n  c o m m e r c i a l  o p e r a t i o n  i n  
M a y ,  1 9 8 0 ,  a n d  M a y ,  1 9 8 2 ,  
r e s p e c t i v e l y .  
A  c o n t r a c t  w a s  a l s o  
a w a r d e d  f o r  t h e  a d d i t i o n  o f  a  
5 0 - m e g a w a t t  c o m b u s t i o n  t u r b -
i n e  p e a k i n g  u n i t  a t  o u r  H i l t o n  
H e a d  G e n e r a t i n g  S t a t i o n  w i t h  
c o m m e r c i a l  o p e r a t i o n  s c h e d -
u l e d  f o r  J u n e ,  1 9 7 9 .  
C o n s t r u c t i o n  w o r k  o n  t h e  
S u m m e r  N u c l e a r  S t a t i o n  i n  
F a i r f i e l d  C o u n t y  h a d  r e a c h e d  
7 4 %  c o m p l e t i o n  b y  t h e  e n d  
o f  t h e  f i s c a l  y e a r .  S a n t e e  
C o o p e r  i s  o n e - t h i r d  o w n e r  o f  
t h i s  9 0 0  m e g a w a t t  g e n e r a t i n g  
s t a t i o n  b e i n g  c o n s t r u c t e d  b y  
S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  G a s  
C o m p a n y .  O u r  s h a r e  o f  t h e  
o u t p u t  w i l l  b e  3 0 0  m e g a w a t t s .  
T h e  c o m m e r c i a l  o p e r a t i n g  d a t e  
i s  s c h e d u l e d  f o r  1 9 8 0 .  
S i t e  s t u d i e s  w e r e  m a d e  
a n d  e n g i n e e r i n g  d e s i g n s  s t a r t -
e d  f o r  a  n e w  g e n e r a t i n g  s t a t i o n  
s i t e  f o r  u n i t s  w h i c h  a r e  f o r e -
c a s t  t o  b e  r e q u i r e d  a f t e r  1 9 8 2 .  
T h e  c o a l  m i n e r s '  s t r i k e  
p r e s e n t e d  a  u n i q u e  c h a l l e n g e  
t h i s  y e a r .  F o r t u n a t e l y ,  w e  
a n t i c i p a t e d  t h e  s t r i k e  a n d  i n -
creased our coal stockpile 
from a 70-day supply to about 
115 days. This stockpile was 
used to generate needed elect ric 
power to meet our custo-
mers' demands as well as send 
electric power to other parts 
of the country hard hit by the 
strike. 
To reduce the problems 
caused by a shortage of rail-
road hopper cars, we enter-
ed into contracts to acquire 
154 hopper cars, adequate for 
two unit trains, which will 
assure more stability in ship-
ping coal under our most 
economical long-term con-
tracts. Also, to assure a future 
supply of coal, we contracted 
for exclusive rights to reserves 
sufficient to provide enough 
fuel for one major generating 
unit for 20 years. The reserves 
are located on the Norfolk 
and Western Railroad, our first 
contract with a shipping point 
not located on the Louisville 
and Nashville Railroad. 
Santee Cooper's greatest 
source of energy in responding 
to needs and growth of its 
customers and as a catalyst 
for economic development is 
its people. The dedicated, 
professional service of our 
employees blends an experi-
enced staff with a corps of 
energetic, innovative, younger 
employees. This team is dedi-
cated to the corporate goal 
and commitment to our custo-
mers and the people of South 
Carolina to operate as efficient-
ly and economically as pos-
sible to continue providing 
low cost reliable electric power. 
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G e n e r a t i o n  
G e n e r a t i o n  C a p a c i t y  
&  L o a d  G r o w t h  
D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 8 ,  
S a n t e e  C o o p e r  g e n e r a t e d  a  
t o t a l  o f  5 , 9 7 8 , 2 5 6 , 0 0 0  k i l o w a t t -
h o u r s  o f  e l e c t r i c i t y ,  p u r c h a s e d  
a n d  i n t e r c h a n g e d  2 0 3 , 1 2 9 , 7 8 0  
k i l o w a t t - h o u r s ,  a n d  s o l d  
5 , 5 6 1  , 5 5 9 ,  7 3 9  k i l o w a t t - h o u r s .  
T h i s  w a s  a n  I n c r e a s e  o v e r  t h e  
p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r  o f  1 6 . 4 %  
i n  k i l o w a t t - h o u r s  g e n e r a t e d  a n d  
8 . 9 6 %  i n  k i l o w a t t - h o u r s  s o l d .  
T h e  k i l o w a t t - h o u r s  p u r c h a s e d  
a n d  I n t e r c h a n g e d  o v e r  t h e  
s a m e  p e r i o d  d e c r e a s e d  3 6 . 1  % .  
A  n e w  r e c o r d  h o u r l y  p e a k  
l o a d  o f  1 2 3 1  m e g a w a t t s  w a s  
s e t  o n  J u n e  2 8 ,  1 9 7 8 ,  e x c e e d -
i n g  t h e  p r e v i o u s  1 9 7 7  c a l e n d a r  
y e a r  p e a k  o f  1 1 6 1  M W  b y  6  
p e r c e n t .  
A n  h o u r l y  p e a k  l o a d  o f  
1 3 6 4  m e g a w a t t s  h a s  b e e n  
f o r e c a s t  f o r  c a l e n d a r  y e a r  1 9 7 9 .  
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0 1 9 7 8  
. 1 9 8 0  
G e n e r a t i n g  C a p a c i t y .  ( % )  
P r o d u c t i o n  
S t a t i o n  C o n s t r u c t i o n  
8 0 %  
6 0 %  
4 0 %  
2 0 %  
U n i t s  3  a n d  4  a t  t h e  W i n -
y a h  G e n e r a t i n g  S t a t i o n  a r e  
u n d e r  c o n s t r u c t i o n  w i t h  s c h e d -
u l e d  c o m m e r c i a l  d a t e s  o f  M a y  
1 ,  1 9 8 0 ,  a n d  M a y  1 ,  1 9 8 2 .  
W i n y a h  U n i t  N o .  3  c o n s t r u c t -
i o n  c o s t  e s t i m a t e  i s  $ 1 4 2 , 2 3 0 , -
0 0 0 .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  
y e a r ,  c o n t r a c t  c o m m i t m e n t s  
t o t a l l e d  $ 8 1 , 8 6 7 , 0 0 0  w i t h  o n -
s i t e  c o n s t r u c t i o n  a p p r o x i m a t e l y  
1 0 . 5  p e r c e n t  c o m p l e t e .  
T h e  U n i t  N o .  4  m a i n  s t a t i o n  
f o u n d a t i o n  c o n s t r u c t i o n  w i l l  
s t a r t  i n  O c t o b e r ,  1 9 7 8 .  O r d e r s  
f o r  m a j o r  e q u i p m e n t  w i t h  l o n g  
l e a d  t i m e s  h a v e  b e e n  p l a c e d .  
T h e  c u r r e n t  c o n s t r u c t i o n  c o s t  
e s t i m a t e  i s  $ 1 4 6 , 1 7 5 , 0 0 0 .  
F a c i l i t y  I m p r o v e m e n t s  
J e f f e r i e s  S t e a m  U n i t  N o s .  
3  a n d  4  w e r e  c o n v e r t e d  f r o m  
f o r c e d  t o  b a l a n c e d  d r a f t  b o i  I ·  
e r s .  T h i s  m a j o r  m o d i f i c a t i o n  
w i l l  r e s u l t  i n  l o w e r  m a i n t e n a n c e  
c o s t ,  e x t e n d  t h e  l i f e  o f  t h e  
u n i t s ,  a n d  g r e a t l y  i m p r o v e  w o r k -
i n g  c o n d i t i o n s  i n  t h e  s t a t i o n .  

E x p a n d i n g  F a c i l i t i e s  
P r e l i m i n a r y  e n g i n e e r i n g  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  s t u d i e s  h a v e  
b e e n  i n i t i a t e d  f o r  f u t u r e  g e n e r -
a t i o n  t o  s u p p l y  t h e  e l e c t r i c a l  
d e m a n d s  o f  S a n t e e  C o o p e r  
c u s t o m e r s .  C o n t i n u e d  l o a d  
g r o w t h  w i l l  r e q u i r e  c o n s t r u c t i o n  
o f  a  g e n e r a t i n g  s t a t i o n  a t  a  
n e w  s i t e  i n  t h e  m i d - 1 9 8 0 ' s .  
A  c o n t r a c t  h a s  b e e n  
a w a r d e d  f o r  a  t h i r d  p e a k i n g  
u n i t  a t  t h e  H i l t o n  H e a d  G e n -
e r a t i n g  S t a t i o n .  T h e  n e w  u n i t ,  
a  5 6  M W  c o m b u s t i o n  t u r b i n e ,  
i s  s c h e d u l e d  f o r  c o m m e r c i a l  
o p e r a t i o n  i n  J u n e ,  1 9 7 9 .  
6 0 0 0  
0 P r o j e c t e d  C a p a b i l i t y  
K  
P r o j e c t e d  L o a d  
J  
1 - - - -
- f  H  r - - - 1 4 7 5 0  
I  
' G D m  U U , _ .  
n n  
, Q  E  
c  
- - ! l J  I - H I  H  i H  H  I I  I I I - I  H  H 2 2 5 0  
I  R A H D I  ! I I !  I I  H H  J I I ! U  H  1 1 1 0 0 0  
7 8  7 9  8 0  8 1  8 2  8 3  8 4  8 5  8 6  8 7  8 6  8 9  9 0  9 1  
A - H i l t o n  H e a d  1 1 3  5 8  M W  
B - W i n y a h  1 1 3  2 8 0  M W  
S u m m e r  N u c l e a r  1 1 1  3 0 0  M W  
C - W i n y a h  1 1 4  2 8 0  M W  
0 - S t .  S t e p h e n  H y d r o  2 0  M W  
N e w  S i t e  X  1 1 1  4 5 0  M W  
E - S t .  S t e p h e n  H y d r o  2 0  M W  
S t .  S t e p h e n  H y d r o  2 0  M W  
F - N e w  S i t e  X  1 1 2  4 5 0  M W  
G - S t .  S t e p h e n  H y d r o  2 4  M W  
H - N e w  S i t e  X  1 1 3  4 5 0  M W  
1- N e w  S i t e  X  1 1 4  4 5 0  M W  
J - N e w  S i t e  Y  1 1 1  6 5 0  M W  
K - N e w  S i t e  Y  1 1 2  6 5 0  M W  
L o a d  &  C a p a b i l i t y  F o r e c a s t s  
1 9 7 8 - 1 9 9 1 .  
1 1  

S u m m e r  N u c l e a r  
C o n s t r u c t i o n  w o r k  c o n t i -
u e d  a t  t h e  V i r g i l  C .  S u m m e r  
N u c l e a r  S t a t i o n  s i t e  a p p r o x i -
m a t e l y  2 6  m i l e s  n o r t h w e s t  o f  
C o l u m b i a .  S a n t e e  C o o p e r  i s  
a  o n e - t h i r d  o w n e r  o f  t h i s  9 0 0 , -
0 0 0  k i l o w a t t  g e n e r a t i n g  s t a t i o n  
a n d  w i l l  r e c e i v e  3 0 0 , 0 0 0  k i l o -
w a t t s  o f  i t s  o u t p u t  w h e n  i t  i s  
c o m p l e t e d  a n d  b e c o m e s  o p e r -
a t i o n a l  i n  1 9 8 0 .  S o u t h  C a r o l i n a  
E l e c t r i c  a n d  G a s  C o m p a n y  
( S C E & G )  a c t s  a s  a g e n t  f o r  
S a n t e e  C o o p e r  a n d  i s  r e s p o n s i -
b l e  f o r  t h e  d e s i g n ,  c o n s t r u c t -
i o n ,  o p e r a t i o n ,  a n d  m a i n t e n a n c e  
o f  t h e  p r o j e c t .  A t  t h e  e n d  o f  
J u n e ,  t h e  p r o j e c t  w a s  e s t i m a t e d  
t o  b e  7 4 %  c o m p l e t e .  
T h e  a p p l i c a t i o n  f o r  a n  o p -
e r a t i n g  l i c e n s e  w a s  m a d e  d u r -
i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  w i t h  t h e  
N u c l e a r  R e g u l a t o r y  C o m m i s -
1 3  
s i a n  b a s e d  o n  a  c o m m e r c i a l  
o p e r a t i n g  d a t e  o f  M a y  1 9 8 0 .  
T h e  l e g a l  a c t i o n  i n i t i a t e d  
a g a i n s t  W e s t i n g h o u s e  i n  O c t -
o b e r ,  1 9 7 5 ,  r e g a r d i n g  a  n u c l e a r  
f u e l  s u p p l y  c o n t r a c t ,  c o n t i n u e d  
d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  c l o s i n g  
a r g u m e n t s  w e r e  c o n c l u d e d  i n  
t h e  U .  S .  D i s t r i c t  C o u r t  f o r  
t h e  E a s t e r n  D i s t r i c t  o f  V i r g i n i a  
o n  J u n e  3 ,  1 9 7 8 .  T h e  c o u r t  
t o o k  t h e  c a s e  u n d e r  a d v i s e -
m e n t  a n d  o n  J u n e  1 2 ,  W e s t -
i n g h o u s e  s u b m i t t e d  a  p r o p o s a l  
f o r  s e t t l e m e n t . t o  S C E & G .  
E v a l u a t i o n  o f  t h i s  p r o p o s a l  
w a s  i n  p r o g r e s s  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  f i s c a l  y e a r .  A t  t h i s  t i m e ,  
i t  i s  n o t  p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  
t h e  a m o u n t  o f  d a m a g e s ,  i f  a n y ,  
c a u s e d  b y  t h e  W e s t i n g h o u s e  
a c t i o n .  T h i s  l i t i g a t i o n  i s  n o t  
e x p e c t e d ,  h o w e v e r ,  t o  a f f e c t  
t h e  o p e r a t i n g  s c h e d u l e  f o r  t h e  
S u m m e r  p r o j e c t  s i n c e  a d e q u a t e  
u r a n i u m  h a s  b e e n  o b t a i n e d  f o r  
t h e  i n i t i a l  f u e l  l o a d i n g .  

S a l e s  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  
y e a r ,  S a n t e e  C o o p e r  r e s i d e n t i a l ,  
c o m m e r c i a l ,  a n d  s m a l l  i n d u s t r i a l  
c u s t o m e r s  t o t a l l e d  4 4 , 2 5 3 ,  a n  
i n c r e a s e  o f  3 , 4 4 9  o v e r  t h e  
p r e v i o u s  y e a r ,  o r  a b o u t  8 . 5  
p e r c e n t .  S a l e s  t o  t h e s e  c u s t o ·  
m e r s  d u r i n g  t h e  y e a r  t o t a l l e d  
9 8 5 , 7 0 0 , 0 0 0  k i l o w a t t - h o u r s  o f  
e l e c t r i c i t y ,  u p  7 . 7  p e r c e n t  o v e r  
t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e s e  
f i g u r e s  r e f l e c t  a  l e v e l i n g  o f f  
d u r i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  w h e n  
c o m p a r e d  t o  r e s p e c t i v e  i n -
c r e a s e s  t h e  p r e v i o u s  y e a r  o f  6  
p e r c e n t  i n  t h e  n u m b e r  o f  
c u s t o m e r s  a n d  1 4 . 7  p e r c e n t  i n  
k i l o w a t t - h o u r  s a l e s .  
S a l e s  t o  l a r g e  i n d u s t r i a l  
c u s t o m e r s  i n c r e a s e d  b y  a b o u t  
6 . 2  p e r c e n t  d u r i n g  t h e  y e a r ,  
c o m p a r e d  t o  a  1 3  p e r c e n t  i n -
c r e a s e  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r .  
T o t a l  s a l e s  t o  t h e  U . S .  A i r  
F o r c e  b a s e s  a t  C h a r l e s t o n  a n d  
M y r t l e  B e a c h  a n d  t o  t h e  
C h a r l e s t o n  N a v a l  S h i p y a r d ,  
h o w e v e r ,  i n c r e a s e d  a b o u t  6 . 9  
p e r c e n t ,  c o m p a r e d  t o  l e s s  t h a n  
a  o n e  p e r c e n t  i n c r e a s e  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  
S a l e s  t o  1 5  o f  t h e  s t a t e ' s  
2 0  e l e c t r i c  c o o p e r a t i v e s  
t h r o u g h  C e n t r a l  E l e c t r i c  P o w e r  
C o o p e r a t i v e ,  I n c . ,  a n d  t o  t h e  
m u n i c i p a l i t i e s  o f  G e o r g e t o w n  
a n d  B a m b e r g  w e r e  m o r e  t h a n  
2 . 8  b i l l i o n  k i l o w a t t - h o u r s ,  a n  
i n c r e a s e  o f  1 0 . 4  p e r c e n t  o v e r  
t h e  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  e l e c t r i c  
C o o p e r a t i v e s  a n d  m u n i c i p a l i t i e s  
d i s t r i b u t e  S a n t e e  C o o p e r  p o w ·  
e r  t ( )  m o r e  t h a n  2 0 0 , 0 0 0  c u s t o ·  
m e r s  i n  3 5  o f  t h e  s t a t e ' s  4 6  
c o u n t i e s .  
S a l e s  ( M i l l i o n s  o f  K W H )  
F Y - 1 9 7 8 .  
0 1 9 7 7  
0 1 9 7 8  
2 7 4 0  
'  
I  
I  
I  
C o - o p s  
A v e r a g e  M o n t h l y  C o n s u m p t i o n  
P e r  S a n t e e  C o o p e r  C u s t o m e r  
( K W H ) .  
3 , 0 0 0  
2 , 2 5 0  
1 , 5 0 0  
7 5 0  
0  

F i n a n e e  a n d  A e e o l l U t i n l f  
S i n c e  t h e  c r e a t i o n  o f  
S a n t e e  C o o p e r  o n  M a y  2 2 ,  1 9 3 4 ,  
a  n e t  a m o u n t  o f  $ 4 9 5 , 1 2 9 , 0 0 0  
h a s  b e e n  e x p e n d e d  f o r  p r o -
d u c t i o n ,  t r a n s m i s s i o n ,  d i s t r i -
b u t i o n ,  a n d  g e n e r a l  p l a n t  f a c i l i -
t i e s .  T h e s e  c a p i t a l  a d d i t i o n s  
h a v e  b e e n  f i n a n c e d  t h r o u g h  
n e t  r e v e n u e s ,  i s s u a n c e  o f  e l e c -
t r i c  r e v e n u e  b o n d s ,  a n d  a  F e d -
e r a l  g r a n t  i n  a i d  o f  $ 3 4 , 4 3 8 , -
0 0 0 .  
O n  A u g u s t  3 1 ,  1 9 7 7 ,  S a n -
t e e  C o o p e r  i s s u e d  $ 1 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
E l e c t r i c  S y s t e m  E x p a n s i o n  R e v -
e n u e  B o n d s ,  1 9 7 7  S e r i e s ,  f o r  
t h e  m a j o r  p u r p o s e  o f  p r o v i d -
i n g  p a y m e n t  f o r  t h e  c o m -
p l e t i o n  o f  t h e  o n e - t h i r d  s h a r e  
o f  t h e  S u m m e r  N u c l e a r  S t a t i o n .  
O n  M a r c h  2 1 ,  1 9 7 8 ,  $ 2 0 0 ,  
0 0 0 , 0 0 0  E l e c t r i c  S y s t e m  E x p a n -
s i o n  R e v e n u e  B o n d s ,  1 9 7 8  
S e r i e s ,  w e r e  i s s u e d .  T h e  
m a j o r  p u r p o s e  o f  t h i s  i s s u e  
i s  t o  p a y  t h e  e s t i m a t e d  c o s t s  
o f  c o n s t r u c t i o n  o f  U n i t  3  o f  
t h e  W i n y a h  G e n e r a t i n g  S t a t i o n .  
T h e  n e t  i n t e r e s t  c o s t s  o f  t h e s e  
t w o  i s s u e s  w e r e  5 . 7 6 %  a n d  
5 . 8 8 % ,  r e s p e c t i v e l y .  
O n  M a r c h  2 1 ,  1 9 7 8 ,  S a n t e e  
C o o p e r ' s  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  
a d o p t e d  a  g e n e r a l  r a t e  i n c r e a s e  
t o  b e c o m e  e f f e c t i v e  M a y  1 ,  
1 9 7 9 ,  t w o  y e a r s  s i n c e  t h e  l a s t  
i n c r e a s e .  T h e  r a t e  i n c r e a s e  
w i l l  p r o d u c e  a p p r o x i m a t e l y  
$ 9 , 0 0 0 , 0 0 0  a d d i t i o n a l  r e v e n u e  
f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  b e g i n n i n g  
J u l y  1 ,  1 9 7 9 .  
S a n t e e  C o o p e r ' s  n e t  r e v -
e m u e s  s i n c e  d e l i v e r y  o f  p o w e r  
s t a r t e d  i n  1 9 4 2  h a v e  t o t a l l e d  
$ 9 7 , 9 8 0 , 0 0 0 .  A f t e r  p a y m e n t s  
i n  l i e u  o f  t a x e s  t o  t h e  S t a t e  o f  
S o u t h  C a r o l i n a  i n  t h e  a m o u n t  
o f  $ 1 3 , 3 3 2 , 0 0 0  a n d  t o  c o u n t i e s  
a n d  m u n i c i p a l i t i e s  w i t h i n  o u r  
s e r v i c e  t e r r i t o r y  i n  t h e  a m o u n t  
1 7  
o f  $ 3 , 5 9 3 , 0 0 0 ,  t h e  r e m a i n i n g  
n e t  r e v e n u e s  o f  $ 8 1 , 0 6 5 , 0 0 0  
h a v e  b e e n  r e i n v e s t e d  i n  g e n e r -
a t i n g  f a c i l i t i e s  a n d  o t h e r  
s y s t e m  i m p r o v e m e n t s .  
R e v e n u e  b o n d s  t o t a l l i n g  
$ 1 , 0 4 7 , 5 9 4 , 0 0 0  h a v e  b e e n  
i s s u e d  s i n c e  t h e  c r e a t i o n  o f  
S a n t e e  C o o p e r .  B o n d s  w h i c h  
w e r e  o r i g i n a l l y  i s s u e d  i n  1 9 4 9 ,  
1 9 7 1 ,  a n d  1 9 7 6  w e r e  a d v a n c e  
r e f u n d e d  i n  1 9 7 3  a n d  1 9 7 7  a n d  
h a v e  b e e n  d e f e a s e d .  T h e s e  
b o n d s  h a d  a n  o u t s t a n d i n g  
b a l a n c e  o f  $ 2 1 5 , 6 7  4 , 0 0 0  a t  t h e  
t i m e  t h e y  w e r e  r e f u n d e d .  P r i n -
c i p a l  p a y m e n t s  o n  a l l  b o n d  
i s s u e s ,  i n c l u d i n g  t h e  i s s u e s  
r e f u n d e d ,  t o t a l  $ 2 1 , 7 3 0 , 0 0 0 .  
O u t s t a n d i n g  b o n d s  a s  o f  J u n e  
3 0 ,  1 9 7 8 ,  t o t a l l e d  $ 8 1 0 , 1 9 0 , 0 0 0 .  
T h e  a v e r a g e  a n n u a l  i n t e r e s t  
c o s t  o n  t h e s e  b o n d s  i s  
5 . 6 7 %  
A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 8 ,  
u n e x p e n d e d  f u n d s  f r o m  t h e  
s a l e  o f  b o n d s  a m o u n t e d  t o  
$ 2 1 7 , 2 5 8 , 0 0 0  i n  a d d i t i o n  t o  
d e b t  r e s e r v e  a n d  i n t e r e s t  f u n d s  
w h i c h  t o t a l l e d  $ 1 5 3 , 1 1 2 , 0 0 0 .  
Schedule of Bonds 
Ouf.sfanding (In Thousands) As of June 30, 1978 
Maturity 1973 Refunding 
Date 19501ssue 19671ssue Issue 19731ssue 19741ssue July 1 
Int. Int. Int. Int. Int. 
Rate Amt. Rate Amt. Rate Amt. Rate Amt. Rate Amt. 
1978 2.70 235 4 135 51h 610 
1979 2.70 240 4 140 51h 645 ' 
1980 2.70 245 4 150 51h 680 5 825 6 100 
1981 2.70 255 4 150 5.40 715 5 870 6 880 
1982 2.70 260 4.10* 160 5 755 5 920 6 885 
. 
1983 2.70 265 4.10* 165 5 795 5 970 6 980 
1984 2.70 275 4.10* 335 5 830 5 1,025 6 1,035 
1985 2.70 285 4.10* 830 5 875 5.20 1,075 6 1,105 
1986 2.70 290 4.10* 660 5 920 5.20 1,130 6 1,170 
1987 2.70 300 4.10* 685 5 965 5.20 1,185 6 1,250 
1988 2.70 310 4.10* 715 5 1,010 5.20 1,250 6 1,325 
1989 2.70 480 4.10* 575 5 1,060 5114 1,315 6.10 1,405 
1990 2.70 1,900 4.10* 420 51/.c 1,380 6.20 1,505 
1991 2.70 1,950 4.10* 440 5.30 1,455 61/.c 1,590 
1992 2.70 2,005 4.10* 455 5.40 1,530 6.30 1,695 
1993 2.70 2,060 4.10* 480 5.40 1,615 6.30 1.795 
1994 4.10* 2,605 534* 1,700 6.40 1,910 
1995 4.10* 2,720 534* 1,795 6.40 2,035 
1996 4.10* 2,845 534* 1,900 6.40 2,155 
1997 4.10* 2,975 534* 2,010 61h 2,295 
1998 4.10* 3,105 534* 2,125 61h 2,435 
1999 4.10* 3,245 534* 2,245 61h 2,590 
2000 4.10* 3,395 534* 2,375 634* 2,750 
2001 4.10* 3,545 534* 2,510 634* 2,920 
2002 4.10* 3,705 534* 2,655 634* 3,110 
2003 4.10* 3,870 534* 2,810 634* 3,295 
2004 4.10* 4,045 5314. 2,970 634* 3,505 
2005 4.10* 4,230 534* 3,140 6~· 3,730 
2006 4.10* 4,420 534* 3,325 6~· 3,950 
2007 5~· 3,515 6~· 4,205 
2008 5~· 3,715 6~· 4,470 
2009 5~· 3,930 6~· 4,745 
2010 5~· 4,155 6~· 5,045 
2011 53/.c. 11,520 6~· 5,350 
2012 53/.c. 12,180 6~· 5,695 
2013 5~· 12,880 6314* 6,045 
2014 63/4. 20,045 . 
2015 
2016 
2017 
2018 . 
Total Outstanding $11,355 51,000 9,860 100,000 109,000 
Bonds Redeemed 
to 6130178 $ 3,945 600 2,190 
Original Issue $15,300 51,600 12,050 100,000 109,000 
Bonds Issued In 1949, 1971, and 1976 have been advance refunded and ere no longer a 
18 
1 9 7 7  
T o t a l  
A c c r u i n g  T o t a l  
R e f u n d i n g  
I s s u e  
1 9 7 7 1 s s u e  
1 9 7 8 1 s s u e  
P r i n c i p a l  
I n t e r e s t  
D e b t  
M a t u r i t i e s  
S e r v i c e  
I n t .  
I n t .  
I n t .  
R a t e  
A m t .  
R a t e  
A m t .  
R a t e  
A m t .  
3 . 1 0  
1 , 5 2 0  
2 , 5 0 0  4 5 , 9 7 3  
4 8 , 4 7 3  
3 . 4 0  1 , 5 6 5  2 , 5 9 0  4 5 , 8 8 0  4 8 , 4 7 0  
3 . 7 0  1 , 6 1 5  3 , 6 1 5  4 5 , 7 7 9  
4 9 , 3 9 4  
4  2 , 4 0 5  
4 . 2 0  
1 0 0  5 , 3 7 5  4 5 , 6 2 5  
5 1 , 0 0 0  
4 . 1 5  2 , 5 0 0  4  4 2 0  4 . 3 0  2 0 0  
6 , 1 0 0  
4 5 , 3 7 7  5 1 , 4 7 7  
4 . 3 0  2 , 5 9 5  4 . 1 0  4 1 0  4 . 4 0  
8 9 5  
7 , 0 7 5  4 5 , 0 9 7  5 2 , 1 7 2  
4 . 4 5  2 , 7 1 0  4 . 2 0  4 3 5  4 1 1 2  7 8 0  
7 , 4 2 5  
4 4 , 7 7 1  
5 2 , 1 9 6  
4 . 6 0  2 , 8 3 5  4 . 3 0  4 4 5  4 . 6 0  
9 7 0  
8 , 2 2 0  4 4 , 4 2 2  5 2 , 6 4 2  
4~ 2 , 9 7 5  4 . 4 0  4 7 0  4 . 7 0  
1 , 0 1 5  
8 , 6 3 0  4 4 , 0 2 9  5 2 , 6 5 9  
4 . 9 0  
3 , 1 2 0  
4 1 1 2  
4 9 0  
4 . 8 0  
1 , 0 7 0  9 , 0 6 5  4 3 , 6 1 0  5 2 , 6 7 5  
5  
3 , 2 8 0  4 . 6 0  
5 1 5  
4 . 9 0  
1 , 1 2 5  
9 , 5 3 0  4 3 , 1 6 3  
5 2 , 6 9 3  
5 . 1 0  3 , 4 5 0  4 . 7 0  
5 4 0  5  
1 , 2 0 0  
1 0 , 0 2 5  4 2 , 6 8 3  
5 2 , 7 0 8  
5 . 2 0  3 , 6 2 0  4 . 8 0  5 7 0  
5 . 0 5  
1 , 1 5 5  1 0 , 5 5 0  4 2 , 1 7 6  
5 2 , 7 2 6  
5 . 3 0  3 , 8 3 0  4 . 9 0  
5 9 0  5 . 1 0  
1 , 2 2 0  1 1 , 0 7 5  
4 1 , 6 6 8  
5 2 , 7 4 3  
5 . 4 0  4 , 0 3 5  
5  6 2 5  5 . 1 5  
1 , 2 6 5  
1 1 , 6 3 0  4 1 , 1 2 7  
5 2 , 7 5 7  
5 1 1 2  4 , 2 6 0  5 . 1 0  
6 6 0  
5 . 2 0  
1 , 3 5 5  
1 2 , 2 2 5  4 0 , 5 4 7  5 2 , 7 7 2  
5 . 6 0  4 , 4 8 0  
5 . 2 0  7 2 0  
5 1 . 4  
1 , 4 4 0  
1 2 , 8 5 5  
3 9 , 9 3 3  5 2 , 7 8 8  
5 . 6 5  
4 , 7 1 0  5 . 3 0  7 6 5  5 . 3 0  
1 , 5 1 5  1 3 , 5 6 0  3 9 , 2 4 3  5 2 , 8 0 3  
5 . 7 0  4 , 9 9 5  5 . 4 0  
8 3 0  5 . 3 5  1 , 5 6 5  1 4 , 3 1 0  3 8 , 5 1 0  5 2 , 8 2 0  
5 . 7 0  
5 , 2 6 5  5 . 4 5  
8 9 0  
5 . 4 0  1 , 6 7 0  1 5 , 1 0 5  3 7 , 7 3 1  5 2 , 8 3 6  
5 7 / 8 *  
5 , 5 9 0  5 1 h  
9 3 5  
5 . 4 0  1 , 7 6 0  1 5 , 9 5 0  3 6 , 9 0 6  5 2 , 8 5 6  
5  7 / 8 *  
5 , 9 1 5  
5 1 h  
1 , 0 0 5  
5 . 7 0 *  
1 , 8 5 0  1 6 , 8 5 0  3 6 , 0 2 3  5 2 , 8 7 3  
5  7 / 8 *  
6 , 2 7 5  5 . 5 5  1 , 0 6 5  
5 . 7 0 *  
1 , 9 4 0  1 7 , 8 0 0  3 5 , 0 8 5  
5 2 , 8 6 5  
5  7 / 8 *  
6 , 6 6 5  5 . 6 0  1 , 1 3 0  
5 . 7 0 *  
2 , 0 4 5  1 8 , 8 1 5  
3 4 , 0 8 5  5 2 , 9 0 0  
5  7 / 8 *  
7 , 0 5 0  5 . 6 0  1 , 2 2 0  
5 . 7 0 *  
2 , 1 4 5  1 9 , 8 8 5  3 3 , 0 2 7  5 2 , 9 1 2  
6 *  
7 , 4 9 0  
5~* 
1 , 2 9 5  
5 . 7 0 *  
2 , 2 6 0  2 1 , 0 2 0  3 1 , 9 0 7  5 2 , 9 2 7  
6 *  
7 , 9 5 0  
5~· 
1 , 3 8 0  
5 . 7 0 *  
2 , 3 8 0  2 2 , 2 3 0  3 0 , 7 1 2  5 2 , 9 4 2  
6 *  
8 , 4 5 0  
5~* 
1 , 4 6 0  
5 . 7 0 *  
2 , 5 0 0  2 3 , 5 1 0  2 9 , 4 4 7  5 2 , 9 5 7  
6 *  
8 , 9 7 0  
5~* 
1 , 5 7 0  
5 . 7 0 *  
2 , 6 3 0  2 4 , 8 6 5  2 8 , 1 0 8  
5 2 , 9 7 3  
6 *  
9 , 4 0 0  
5~· 
1 , 7 9 5  
5 . 7 0 *  
7 , 3 6 5  2 6 , 3 0 0  
2 6 , 6 9 0  
5 2 , 9 9 0  
6 *  
9 , 9 5 0  
5~· 
1 , 9 4 5  5 . 7 0 *  7 , 8 4 5  2 7 , 9 2 5  2 5 , 1 1 6  5 3 , 0 4 1  
6 *  
1 0 , 5 6 5  
5~· 
2 , 0 8 0  5  7 / 8 *  8 , 3 3 0  2 9 , 6 5 0  2 3 , 4 4 5  5 3 , 0 9 5  
6 *  
1 1 , 2 1 0  5~· 
2 , 2 2 5  5  7 / 8 *  8 , 8 4 5  
3 1 , 4 8 0  2 1 , 6 5 6  5 3 , 1 3 6  
6 *  
4 , 9 8 0  5~* 
2 , 1 8 0  5  7 / 8 *  9 , 3 9 0  3 3 , 4 2 0  
1 9 , 7 5 6  5 3 , 1 7 6  
6 *  
5 , 3 1 5  
5~· 
2 , 3 0 0  5  7 / 8 *  9 , 9 8 0  3 5 , 4 7 0  
1 7 , 7 5 7  5 3 , 2 2 7  
6 *  
5 , 6 2 5  
5 3 . 4 .  
2 , 5 0 0  
5  7 / 8 *  
1 0 , 5 9 0  3 7 , 6 4 0  1 5 , 6 3 4  5 3 , 2 7 4  
6 *  
6 , 0 1 0  
5~· 
2 , 6 4 0  
5  7 / 8 *  
1 1 , 2 5 0  3 9 , 9 4 5  1 3 , 3 8 2  5 3 , 3 2 7  
6 *  
9 , 5 1 5  
5 3 ! 4 .  
2 1 , 0 6 5  
5  7 / 8 *  
1 1 , 9 5 0  4 2 , 5 3 0  
1 0 , 8 5 6  
5 3 , 3 8 6  
6 *  
1 1 , 2 8 5  
5 3 / 4 .  
2 1 , 2 3 5  
5  7 / 8 *  
1 2 , 5 5 5  4 5 , 0 7 5  8 , 3 7 2  5 3 , 4 4 7  
5~· 
3 4 , 5 8 0  
5  7 / 8 *  
1 3 , 1 9 0  
4 7 , 7 7 0  
5 , 7 3 6  5 3 , 5 0 6  
5  7 / 8 *  
5 0 , 6 0 0  5 0 , 6 0 0  2 , 9 7 3  5 3 , 5 7 3  
2 1 3 , 9 7 5  
1 1 5 , 0 0 0  
'  2 0 0 , 0 0 0  
8 1 0 , 1 9 0  1 , 3 4 4 , 0 1 7  2 , 1 5 4 , 2 0 7  
1 , 1 7 5  
7 , 9 1 0  
2 1 5 , 1 5 0  1 1 5 , 0 0 0  2 0 0 , 0 0 0  
8 1 8 , 1 0 0  
l i a b i l i t y  o f  S a n t e e  C o o p e r .  
* T e r m  B o n d s  
, \  • '  
1 9  

T h e  R e v e n u e  B o B a r  
F~tW·five p e r c e n t  o f  S a n -
t~ ~- F Y : J 9 7 8  e l e c t r i c  
,.._.~ . .  g e  . . . .  ~·by 
.-.sa.~*: t o :  1 5  O f  t h 4 l  s t a t e ' s  
2 0  ~tric c o o p e r a t J V $ 8  f o r  
d i l t r l b u t t o n  t o  t h e  m o r e  t h a n  
2 0 0 , 0 0 0  C U S t o m e r s  W h i c h  t h e y  
s e r v e .  A b o u t  2 3  p e r c e n t  
w a s  d e r i v e d  f r o m  r e t a i l  a n d  
a n o t h e r  2 3  p e r c e n t  f r o m  i n d u s t ·  
r i a l  c u s t o m e r s .  T h e  r e m a i n i n g  
n i n e  p e r c e n t  w a s  o b t a i n e d  f r o m  
p o w e r  s a l e s  t o  I n v e s t o r - o w n e d  
u t i l i t i e s  a n d  m u n i c i p a l i t i e s  p l u s  
l a n d  r e n t a l  a n d  i n t e r e s t  i n c o m e .  
B a s e d  o n  k n o w n  i n d u s t r i a l  
l o a d  a d d i t i o n s  a n d  h i s t o r i c a l  
l o a d  g r o w t h ,  s a l e s  t o  t h e  i n ·  
d u s t r l a l  c l a s s i f i c a t i o n  w i l l  r e -
p l a c e  s a l e s  t o  t h e  c o o p e r a t i v e s  
a s  t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  r e v e n u e .  
4 0 . 0 3  
n n , . ,  
4 . 8 7  
n  n  2 6 5 1 . 1 2  
.  n  . . . . . . .  2 4  
2  3  4  5  8  7  8  9  
1  •  S a l e s  t o  E l e c t r i c  C o o p e r a t i v e s  .  $ 5 2 , 0 4 6 , 8 8 8  
2  ·  I n d u s t r i a l  S a l e a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8 , 8 7 2 , 1 8 8  
3  ·  C o m m e r c i a l  S a l e a  . • . . . . . . • . . . . .  1 5 , 5 3 0 , 2 1 2  
4  •  R e s i d e n t i a l  S a l e e  . . . . . • • . . . . • . . .  1 4 , 5 8 5 , 3 0 8  
5  •  O t h e r  S a l e e  f o r  R e e a l e  . . . . . . . • . . .  9 , 8 4 9 , 0 0 8  
8  ·  M i l i t a r y  S a l e e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 , 3 2 9 , 3 8 5  
7  •  O t h e r  I n c o m e  . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 , 4 4 7 , 3 0 3  
8  · O t h e r  E l e c t r i c  R e v e n u e  . • . . . • . . . .  1 , 4 5 8 , 9 1 8  
9  ·  O t h e r  S a l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0 3 . 0 4 0  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 3 1 1 , 0 2 1 , 9 8 0  
R e v e n u e  D o l l a r  
S o u r c e  o f  I n c o m e .  
5 0 %  
3 7 . 5 %  
2 5 %  
1 2 . 5 %  
0 %  
5 8 . 5 8  
8 0 %  
4 5 %  
3 0  
1 5 %  
I  !  I  I  I !  I !  I t  !  r  1  £  . § 1 .  I O %  
1 2 3 4 5 8 7 8  
1  •  F u e l  f o r  G e n e r a t i o n  . . . . . . . . . . . .  $ 7 8 , 1 8 8 , 5 1 4  
2  •  O p e r a t i o n  a n d  M a i n t e n a n c e  . . . . .  2 0 , 4 8 2 , 9 7 0  
3  •  I n t e r e s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 , 2 7 4 , 1 8 3  
4  ·  A d d i t i o n s  t o  P l a n t ,  
l n v e n t o r l e e , e t c  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 , 8 4 8 , 9 9 5  
5  · R e t i r e m e n t  o f  D e b t  . . . . . . . . . . . . . .  3 , 7 4 2 , 1 7 8  
8  •  P u r c h a s e  P o w e r  . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 8 4 8 , 1 8 0  
7  •  P a y m e n t  t o  
S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  . . . . . . . . .  1 , 2 0 0 , 5 8 4  
8  · S u m s  i n  L i e u  o f  T a x e a  . . . . . . . . . . . . .  8 5 8 , 4 1 8  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 3 0 , 0 2 1 , 9 8 0  
R e v e n u e  D o l l a r  
D i s t r i b u t i o n  o f  I n c o m e .  
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A v e r a g e  R e s i d e n t i a l  
C o n s u m p t i o n  
T h e  a v e r a g e  r e s i d e n t i a l  
c o n s u m p t i o n  o f  e l e c t r i c i t y  b y  
c u s t o m e r s  s e r v e d  d i r e c t l y  b y  
S a n t e e  C o o p e r  d u r i n g  t h e  y e a r  
w a s  1 3 , 1 7 4  k i l o w a t t - h o u r s ,  a n  
i n c r e a s e  o f  a b o u t  2 . 6 7  p e r c e n t ,  
a s  c o m p a r e d  t o  a  1 2  p e r c e n t  
i n c r e a s e  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
T h i s  m o d e s t  i n c r e a s e  i s  
b e l i e v e d  t o  r e f l e c t  c u s t o m e r  
r e s p o n s e  t o  o u r  e n e r g y  c o n -
s e r v a t i o n  p r o g r a m  c o u p l e d  w i t h  
t h e  s o m e w h a t  m i l d e r  s u m m e r  
a n d  w i n t e r  t e m p e r a t u r e s  e x -
p e r i e n c e d  t h i s  y e a r .  
~~ L  1  l ' '  ~ ~ ~ .~z~· J' 
~ cf~ # l e f t /  t  
6 ,  h  , .  ~ 
J , /  ~ ~I 
M o n t h l y  R e s i d e n t i a l  E l e c t r i c  
B i l l s  P e r  1 0 0 0  K W H  · 1 9 7 8  
C h a r g e e  l l e t e d  I n c l u d e  b a l e  r a t e  m i d  f u e l  
a d j u s t m e n t  c h e r g e  a n d  a p p l l c e b l e i i ' M C h l a e  ,  . . . .  
2 3  
E l e c t r i c i t y  ( R e s i d e n t i a l )  
1 9 6 7 '  1 0 0 %  
2 0 0 %  
1 5 0 %  
1 0 0 %  
5 0 %  
0 %  
1 . 5 4 1 . 5 2  1 . 6 8 1 . 5 9 1 . 6 0  1 . 7 1  2 . 6 0  2 . 8 6  2 . 8 6  3 . 2 7  •  
8 8  7 0  7 1  7 2  7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  7 6  F Y  
A v e r a g e  R e s i d e n t i a l  C o s t  o f  
E l e c t r i c i t y  P e r  K W H . ( $ )  

D i s t r i c t s  
M y r t l e  B e a c h  
T h e  M y r t l e  B e a c h  D i s t r i c t  
s e r v e s  t h e  t o w n s  o f  N o r t h  
M y r t l e  B e a c h ,  A t l a n t i c  B e a c h ,  
B r i a r c l i f f e ,  M y r t l e  B e a c h ,  S u r f -
s i d e  a n d  a l s o  o t h e r  a r e a s  o n  
o r  n e a r  t h e  G r a n d  S t r a n d  
s u c h  a s  L i t t l e  R i v e r ,  D u n e s ,  
S o c a s t e e ,  G a r d e n  C i t y ,  L i t c h -
f i e l d ,  a n d  P a w l e y s  I s l a n d .  C u s t -
o m e r  g r o w t h  w a s  1 0 . 6  p e r c e n t  
t o  a  t o t a l  o f  3 2 , 5 2 0  a n d  s a l e s  
o f  e n e r g y  i n c r e a s e d  9  p e r c e n t .  
T h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  
1 2 5 0  a d d i t i o n a l  m o b i l e  h o m e s  
a n d  c a m p s i t e s  c r e a t e d  d u r i n g  
t h e  y e a r .  T h e  r e s i d e n t i a l  
d e v e l o p m e n t s  o f  W i n d j a m m e r  
V i l l a g e ,  T i m b e r r i d g e ,  B r i a r w o o d ,  
T h e  L a n d i n g , a n d  C a r p o i n e s  
a r e  p a r t  o f  t h e  m o r e  t h a n  
6 2 0  n e w  r e s i d e n t i a l  l o t s  t h a t  
w e r e  a d d e d ,  m a n y  o f  t h e m  b e -
i n g  s e r v e d  u n d e r g r o u n d .  N e w  
m o t e l  u n i t s , i n c l u d i n g  a  6 0  
u n i t  H o l i d a y  I n n  w i t h  r e s t a u r a n t  
a t  S u r f s i d e , a m o u n t e d  t o  2 5 0 .  
I n c l u d i n g  s h o p p i n g  c e n t e r s ,  
r e s t a u r a n t s , a n d  w a t e r s l i d e s ,  
t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  3 0  n e w  
b u s i n e s s e s  e s t a b l i s h e d .  T h e  
M y r t l e  B e a c h  D i s t r i c t  c o n t i n u e s  
t o  g r o w  b o t h  i n  t o u r i s m  a n d  
p e r m a n e n t  r e s i d e n c e s .  
a  
C o n w a y  
T h e  C o n w a y  D i s t r i c t  
s e r v i c e  a r e a  i n c l u d e s  t h e  t o w n s  
o f  C o n w a y  a n d  L o r i s ,  t h e  R e d  
H i l l ,  B u c k s p o r t , a n d  G u r l y  c o m -
m u n i t i e s , a n d  a r e a s  s u r r o u n d -
i n g  t h e s e  l o c a t i o n s .  T h e  n u m -
b e r  o f  c u s t o m e r s  i n  C o n w a y  
i n c r e a s e d  2 . 1  p e r c e n t  t o  a  t o t a l  
o f  7 , 7 6 2  a n d  t h e  n u m b e r  o f  
k i l o w a t t  h o u r s  c o n s u m e d  i n -
c r e a s e d  6 . 4  p e r c e n t .  
S e r v i c e  w a s  p r o v i d e d  f o r  
t w o  n e w  b u i l d i n g s  ( s t u d e n t  
u n i o n  a n d  l i b r a r y )  a t  t h e  C o a s t a l  
C a r o l i n a  C o l l e g e .  H o r r y -
2 5  
G e o r g e t o w n  T e c h n i c a l  E d u c a -
t i o n  C e n t e r  a d d e d  a  n e w  a d -
m i n i s t r a t i v e  s e c t i o n  w h i c h  r e -
q u i r e d  s e r v i c e .  N e w  u n d e r -
g r o u n d  s e r v i c e s  w e r e  i n s t a l l e d  
t o  L o r i s  H o s p i t a l  a n d  a n  e x -
p a n d e d  W a c c a m a w  P o t t e r y .  
B o t h  Q u a i l  C r e e k  a n d  C y p r e s s  
C r e e k  S u b d i v i s i o n s  e x p a n d -
e d  b y  a d d i n g  m o r e  t h a n  6 0  
n e w  r e s i d e n t i a l  l o t s .  
M o n c k s  C o r n e r  
T h e  M o n c k s  C o r n e r  D i s -
t r i c t  p r o v i d e s  s e r v i c e  t o  t h e  
t o w n s  o f  M o n c k s  C o r n e r  a n d  
S t .  S t e p h e n ,  a s  w e l l  a s  t h e  
a d j a c e n t  a r e a s  o f  P i n o p o l i s  
a n d  B o n n e a u  B e a c h .  T h e  
n u m b e r  o f  c u s t o m e r s  i n c r e a s -
e d  b y  4 . 3  p e r c e n t  t o  3 9 7 1  
w h i l e  c o n s u m p t i o n  d e c r e a s e d  
b y  1 . 2  p e r c e n t .  
K r a p f e l  C o r p o r a t i o n ,  w h i c h  
m a n u f a c t u r e s  c o n n e c t i o n  
b l o c k s  f o r  c o m p u t e r  c i r c u i t r y ,  
b e g a n  o p e r a t i o n .  T h e  M o n c k s  
C o r n e r  Y o u t h  A s s o c i a t i o n  i n -
s t a l l e d  t w o  h u n d r e d  a n d  f i f t y -
t w o  1 5 0 0  w a t t  q u a r t z  l i g h t s  
f o r  b a l l  p a r k  l i g h t i n g  o n  t h e i r  
t h r e e  r e c r e a t i o n a l  f i e l d s .  

S y s t e u t  O p e r a t i o n s  
R e l i a b i l i t y  
S a n t e e  C o o p e r  i s  o n e  o f  
t h e  t h i r t y  m e m b e r  o r g a n i z a t i o n s  
i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  E l e c t r i c  
R e l i a b i l i t y  C o u n c i l  ( S E R C ) ,  
w h i c h  i n c l u d e s  a l l  p o w e r  s u p -
p l i e r s  i n  t h e  r e g i o n  w i t h  a  
g e n e r a t i n g  c a p a c i t y  o f  2 5  M W  
o r  m o r e .  T h e  C o u n c i l  c o o p e r a -
t i v e l y  a s s i s t s  m e m b e r  s y s t e m s  
i n  c o o r d i n a t i n g  o v e r a l l  p l a n n i n g  
a n d  s t u d i e s  t o  a c h i e v e  m a x i -
m u m  r e l i a b i l i t y .  
S a n t e e  C o o p e r  i s  a l s o  o n e  
o f  s e v e n  p o w e r  s y s t e m s  i n  t h e  
V i r g i n i a - C a r o l i n a s  R e l i a b i l i t y  
( V A C A R )  G r o u p ,  w h i c h  i n c l u d e s  
S o u t h  C a r o l i n a  E l e c t r i c  a n d  
G a s  C o m p a n y ,  C a r o l i n a  P o w e r  
a n d  L i g h t  C o m p a n y ,  D u k e  
P o w e r  C o m p a n y ,  V i r g i n i a  E l e c -
t r i c  a n d  P o w e r  C o m p a n y ,  Y a d -
k i n ,  I n c . ,  a n d  S o u t h e a s t e r n  
P o w e r  A d m i n i s t r a t i o n .  T h e  
m e m b e r  s y s t e m s  h a v e  a  c o o r d i -
n a t i o n  a g r e e m e n t  t o  f u r t h e r  
s a f e g u a r d  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e i r  
s e r v i c e .  
I n t e r c o n n e c t i o n s  a r e  m a i n ·  
t a i n e d  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
E l e c t r i c  a n d  G a s  C o m p a n y  a t  
B u s h y  P a r k ,  N o r t h  C h a r l e s t o n ,  
S t .  G e o r g e ,  a n d  C o l u m b i a ;  
w i t h  t h e  S o u t h e a s t e r n  P o w e r  
A d m i n i s t r a t i o n  a t  C l a r k  H i l l ;  
a n d  w i t h  t h e  C a r o l i n a  P o w e r  
a n d  L i g h t  C o m p a n y  a t  K i n g -
s t r e e ,  D a r l i n g t o n ,  H e m i n g w a y ,  
L u g o f f ,  a n d  R o b i n s o n .  
T r a n s m i s s i o n  
S a n t e e  C o o p e r ' s  t r a n s -
m i s s i o n  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  
a p p r o x i m a t e l y  t h r e e  t h o u s a n d  
m i l e s  o f  t r a n s m i s s i o n  l i n e s  w i t h  
v o l t a g e s  r a n g i n g  f r o m  3 4  
t h r o u g h  2 3 0  K V .  T h e  t r a n s -
m i s s i o n  s y s t e m  e x t e n d s  
t h r o u g h  3 5  o f  t h e  s t a t e ' s  4 6  
c o u n t i e s  p r o v i d i n g  s e r v i c e  t o  
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t w o  m u n i c i p a l i t i e s ,  t h r e e  m i l i -
t a r y  i n s t a l l a t i o n s ,  t w e n t y - t w o  
i n d u s t r i a l  c u s t o m e r s ,  a n d  f i f t e e n  
e l e c t r i c  c o o p e r a t i v e s  h a v i n g  
a p p r o x i m a t e l y  1 7 0  d e l i v e r y  
p o i n t s .  
T h e  n e w  A m o c o  p l a n t  
n e a r  H u g e r  w a s  c o m p l e t e d  
w i t h  2 3 0  K V  s e r v i c e  p r o v i d e d  
b y  S a n t e e  C o o p e r .  
P l a n n i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  
o f  e x t e n s i v e  2 3 0  K V  a d d i t i o n s  
a l s o  b e g a n  a t  t h e  B a t e s b u r g ,  
N e w b e r r y ,  B l y t h e w o o d ,  a n d  
C a m d e n  s u b s t a t i o n s ,  w i t h  
c o m p l e t i o n  s c h e d u l e d  f o r  t h e  
f a l l  o f  1 9 7 8 .  
A t  p r e s e n t ,  S a n t e e  
C o o p e r  h a s  a p p r o x i m a t e l y  9 0  
t r a n s m i s s i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  
s u b s t a t i o n s  a n d  s w i t c h i n g  
s t a t i o n s .  A p p r o x i m a t e l y  6  
b i l l i o n  k i l o w a t t  h o u r s  o f  e l e c t r i -
c i t y  w e r e  d e l i v e r e d  t o  c u s t o -
m e r s  t h r o u g h  t h e s e  f a c i l i t i e s .  
F i v e  n e w  c o o p e r a t i v e  s u b -
s t a t i o n s  a n d  o n e  n e w  i n d u s t r y  
w e r e  a d d e d  t o  t h e  t r a n s m i s s i o n  
s y s t e m  d u r i n g  t h e  y e a r .  
Santee Cooper Power: 
Where It Co10es FroJD 
Generation 
System 
Retail Customers 
Served Directly 
Cherry Grove 
Chestnut Hill 
Conway 
Crescent Beach 
Garden City 
Litchfield Beach 
Loris 
Moncks Comer 
Myrtle Beach 
N. Myrtle Beach 
Ocean Drive 
Pawley's Island 
Pinopolis 
St. Stephen 
Surfside 
28 
Electric Cooperative 
Distributors 
Aiken-EleCtric ~tlve 
~ Electrtc(;c)Operatlve 
Black River Etecti1000operatlve 
Coastlll EleCtric CqOperatlve 
Edleto Electric Cooperative 
Fairfield Electric Cooperative 
Horry Electric Cooperative 
Lynches River Electric Cooperative 
Marlboro Electric Cooperative 
Mid-Carolina Electric Cooperative 
Newberry Electric Cooperative 
Palmetto Electric Cooperative 
Pee Dee Electric Cooperative 
Santee Electric Coooeratlve 
Tri-County Electric Cooperative 
&  W h e r e  I t  G o e s .  
P a p e r  C o .  
L o r i ' s  M f g .  C o .  .  
M c A n d r e w s  a n d  F o r b e s  C o .  
M o b n  C h e m i c a l  C o .  
S a n t e e  P o r t l a n d  C e m e n t  C o .  
S a n t e e  R i v e r  W o o l  C o m b i n g  C o .  
U n i r o y a l ,  I n c .  
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M i l i t a r y  I n s t a l l a t i o n s  
C h a r l e s t o n  A i r  F o r c e  B a s e  
C h a r l e s t o n  N a v a l  S h i p y a r d  
M y r t l e  B e a c h  A i r  F o r c e  B a s e  
M u n i c i p a l  D i s t r i b u t o r s  
B a m b e r g  
G e o r g e t o w n  

I n d u s t r i a l  D e v e l o p D t e n t  
A  l o n g - t e r m  c o n t r a c t  f o r  
p o w e r  b e t w e e n  S a n t e e  C o o p e r  
a n d  A l u m a x ,  I n c .  w a s  n e g o t i a t ·  
e d  a n d  s i g n e d  d u r i n g  t h e  f i s c a l  
y e a r .  C o n s t r u c t i o n  o f  t h e  C a l i ·  
f o r n i a - b a s e d  f i r m ' s  n e w e s t  
p r i m a r y  a l u m i n u m  r e d u c t i o n  
p l a n t  i s  n o w  u n d e r  w a y  i n  
B e r k e l e y  C o u n t y ,  w i t h  i n i t i a l  
d e l i v e r y  o f  p r o d u c t i o n  p o w e r  
s c h e d u l e d  f o r  J u l y  1 9 8 0 .  
I n d u s t r i a l  c u s t o m e r s  c o n -
t i n u e d  t o  u s e  a p p r o x i m a t e l y  
2 5 %  o f  t h e  p o w e r  g e n e r a t e d  
b y  S a n t e e  C o o p e r .  A  h e a l t h y  
i n c r e a s e  i n  c o n s u m p t i o n  b y  
m o s t  c u s t o m e r s  w a s  n o t e d ;  
h o w e v e r ,  t h e  t o t a l  i n d u s t r i a l  
l o a d ,  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  
k i l o w a t t  h o u r s  u s e d ,  i n c r e a s e d  
o n l y  6 . 2 5 % ,  d u e  i n  l a r g e  p a r t  t o  
t h e  c l o s i n g  o f  t h e  M a c A n d r e w s  
a n d  F o r b e s  C o .  e a r l y  i n  t h e  
f i s c a l  y e a r .  
C o n s t r u c t i o n  w a s  c o m -
p l e t e d  o n  t h e  n e w  A m o c o  
c h e m i c a l s  p l a n t  i n  B e r k e l e y  
C o u n t y .  I t  i s  s c h e d u l e d  t o  
b e g i n  o p e r a t i o n s  i n  N o v e m b e r  
1 9 7 8  a n d  w i l l  p r o d u c e  m o r e  
t h a n  1  b i l l i o n  p o u n d s  p e r  y e a r  
o f  P T A ,  P u r i f i e d  T e r e p h t h a l i c  
A c i d ,  a  k e y  i n g r e d i e n t  i n  t h e  
m a n u f a c t u r e  o f  f i l m  a n d  
s y n t h e t i c  f i b e r s .  
A  p r o n o u n c e d  i n c r e a s e  i n  
i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t  a c t i v i t y  
o c c u r r e d  i n  o u r  s e r v i c e  a r e a ,  
w i t h  f o r e i g n  i n v e s t o r s  e x p r e s s -
i n g  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  
J o h n  F . H a s s e l l ,  I l l ,  p r e v i o u s -
l y  I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  R e p r e s e n -
t a t i v e ,  w a s  a s s i g n e d  t o  G o v e r n -
m e n t a l  A f f a i r s  a n d  I n d u s t r i a l  
D e v e l o p m e n t  a s  A s s i s t a n t  t o  
t h e  V i c e  P r e s i d e n t ,  w i t h  p r i -
m a r y  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e s t a b l i s h ·  
i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  c o n t a c t  
w i t h  i n d u s t r i a l  p r o s p e c t s .  
Another super 
Energy Efficient 
Home Under 
Construction 
Santee 
1\~~r I, AUOORITY 
C o m m e r e i a l  O p e r a t i o n s  
C u s t o m e r  S e r v i c e s  
S a n t e e  C o o p e r  i n t e n s i f i e d  
i t s  c o n s u m e r  o r i e n t e d  c u s t o -
m e r  s e r v i c e s  p r o g r a m  t o  p r o -
m o t e  a n d  e m p h a s i z e  t h e  e f f i c i -
e n t  u t i l i z a t i o n  o f  e l e c t r i c  
e n e r g y .  M o r e  t h a n  5 0 0  c o n -
s e r v a t i o n  s u r v e y s  a n d  e n e r g y  
a u d i t s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  r e s i -
d e n t i a l ,  c o m m e r c i a l ,  a n d  in~ 
d u s t r i a l  c u s t o m e r s  t o  i d e n H f y  
i n e f f i c i e n t  e n e r g y  u s e s  a n d  
r e c o m m e n d  m e t h o d s  a n d  
m e a n s  t o  e l i m i n a t e  e n e r g y  
w a s t e .  A s s i s t a n c e  i n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  d e t a i l e d  e n -
e r g y  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  
w a s  p r o v i d e d  f o r  c o m m e r c i a l  
a n d  i n d u s t r i a l  c u s t o m e r s .  
C i v i c  p r o g r a m s ,  p a m p h l e t s ,  
a n d  a d v e r t i s i n g  w e r e  u t i l i z e d  
t o  c r e a t e  a  g r e a t e r  e n e r g y  
a w a r e n e s s  a n d  p r o v i d e  g e n e r a l  
i n f o r m a t i o n  t o  a s s i s t  c u s t o m e r s  
w i t h  t h e i r  c o n s e r v a t i o n  e f f o r t s .  
A n  E n e r g y  E f f i c i e n t  H o m e  
A w a r d s  P r o g r a m  w a s  e s t a b l i s h -
e d  t o  r e c o g n i z e  h o m e s  m e e t i n g  
a  h i g h  l e v e l  o f  t h e r m a l  d e s i g n .  
T h e  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  b e  
a n  e f f e c t i v e  v e h i c l e  t o  r e d u c e  
p e a k  d e m a n d  a n d  t o  p r o m o t e  
e f f i c i e n t  e n e r g y  u s a g e .  
P r o g r a m s  a n d  f i l m s  w e r e  
p r e s e n t e d  a t  s c h o o l s  w i t h i n  
t h e  s e r v i c e  a r e a  t o  f a m i l i a r i z e  
t o m o r r o w ' s  e n e r g y  u s e r s  w i t h  
t o d a y ' s  p r o b l e m s .  S a n t e e  C o -
o p e r  i s  c o o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r  
u t i l i t i e s  i n  t h e  s t a t e  t o  p r e s e n t  
a  p r o g r a m ,  " E n e r g y  T o d a y  a n d  
T o m o r r o w " ,  t o  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  T h i s  p r o g r a m ,  d e v e l -
o p e d  b y  O a k  R i d g e  A s s o c i a t e d  
U n i v e r s i t i e s ,  m a k e s  a n  o u t -
s t a n d i n g  p r e s e n t a t i o n  d e s i g n e d  
t o  c r e a t e  a n  e n e r g y  a w a r e n e s s  
a m o n g  o u r  y o u t h .  
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P u b l i c  R e l a t i o n s  
S a n t e e  C o o p e r ' s  P u b l i c  
R e l a t i o n s  a c t i v i t i e s  w e r e  e x -
p a n d e d  d u r i n g  t h e  y e a r  w i t h  
t h e  a d d i t i o n  o f  a n  a s s i s t a n t  
t o  a d m i n i s t e r  t h e  i n t e r n a l  c o m -
m u n i c a t i o n $ .  p r o g r a m ,  s o  v i t a l  
i n  a  g r o w i n g  o r g a n i z a t i o n .  
M a j o r  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  
o n  i n c r e a s e d  f l o w  o f  i n f a r ·  
m a t i o n  a n d  s u p p o r t  f o r  p r o -
g r a m s  d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  
e m p l o y e e  m o r a l e .  S p e c i a l  s u p -
p o r t  w a s  g i v e n  t o  t h e  e m -
p l o y e e ' s  a s s o c i a t i o n s  t o  g e n e r -
a t e  i n c r e a s e d  i n v o l v e m e n t  a n d  
a c t i v i t y  a m o n g  a n d  w i t h i n  
t h o s e  o r g a n i z a t i o n s .  
T h e  a d v e r t i s i n g  p r o g r a m  
c o n c e n t r a t e d  o n  p r o m o t i n g  t h e  
w i s e  a n d  e f f i c i e n t  u s e  o f  
e l e c t r i c i t y .  " O v e r  Y o u r  N e x t  
C u p  o f  C o f f e e ,  T h i n k  I n -
s u l a t i o n , "  w a s  a m o n g  t h e  
c o n s t a n t  a d v e r t i s i n g  r e m i n d e r s  
t o  c u s t o m e r s .  
A  m a j o r  c a m p a i g n  w a s  
i n t r o d u c e d  t o  p r o m o t e  t h e  n e w  
E n e r g y  E f f i c i e n t  H o m e  
R e c o g n i t i o n  P r o g r a m .  
S a n t e e  C o o p e r  w a s  h o n o r -
e d  b y  l o c a l  a n d  d i s t r i c t  r e c o g n i -
t i o n  f o r  s o m e  o f  i t s  p r i n t  
m e d i a  a d v e r t i s i n g  u s e d  t o  
p r o m o t e  e n e r g y  c o n s e r v a t i o n .  

E n v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  
M o s q u i t o  A b a t e m e n t  
A  m a n a g e m e n t  p l a n  f o r  
a r e a  w i d e  m o s q u i t o  a b a t e m e n t  
w a s  i m p l e m e n t e d  t h i s  y e a r .  
A b a t e m e n t  a c t i v i t i e s  w e r e  c o n -
d u c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  f i v e  
c o u n t y  a r e a  o f  t h e  p r o j e c t  i n  
t h e  c o m b i n e d  i n t e r e s t  o f  
m o s q u i t o  c o n t r o l ,  o u t d o o r  
r e c r e a t i o n ,  t o u r i s m ,  i n d u s t r i a l  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  w i l d l i f e  
d e v e l o p m e n t  a n d  p r o t e c t i o n .  
A q u a t i c  P l a n t  M a n a g e m e n t  
R e s e a r c h  s t u d i e s  b y  C l e m -
s o n  U n i v e r s i t y ,  S a n t e e  C o o p e r  
a n d  t h e  U .  S .  A r m y  C o r p s  o f  
E n g i n e e r s  W a t e r w a y s  E x p e r i -
m e n t  S t a t i o n  w e r e  c o n d u c t e d  
o n  t h e  n o x i o u s  a q u a t i c  p l a n t ,  
B r a z i l i a n  e l o d e a ,  w h i c h  c o v e r s  
t h o u s a n d s  o f  a c r e s  i n  L a k e  
M a r i o n .  L a r g e  s c a l e  f i e l d  
m a n a g e m e n t  s t u d i e s  o f  e x p e r i -
m e n t a l  c h e m i c a l  c o n t r o l  a g e n t s  
w e r e  c o n d u c t e d  t o  e v a l u a t e  
t h e i r  e f f i c i e n c y  a n d  i m p a c t  o n  
w a t e r  q u a l i t y .  A  l o n g - t e r m  
m a n a g e m e n t  p l a n  f o r  t h e  c o n -
t r o l  o f  a l l  s p e c i e s  o f  n o x i o u s  
a q u a t i c  p l a n t s  w a s  d e v e l o p e d  
a n d  p u b l i s h e d .  I n t e r i m  c o n t r o l  
m e a s u r e s  w e r e  e x e c u t e d  t o  
p r o v i d e  w a t e r  a c c e s s  t o  l a n d i n g s  
a n d  m a r i n a s .  
W a t e r  Q u a l i t y  M a n a g e m e n t  
W a t e r  q u a l i t y  s t u d i e s  o f  
t h e  S a n t e e  C o o p e r  l a k e s  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  E n -
v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  w e r e  c o m -
p l e t e d .  T h e s e  s t u d i e s  w i l l  
p r o v i d e  d a t a  f o r  m a i n t a i n i n g  
a c c e p t a b l e  w a t e r  q u a l i t y .  E n -
v i r o n m e n t a l  C o n t r o l  a n d  C l e m -
s o n  U n i v e r s i t y  a r e  c o n d u c t i n g  
a n  a d d i t i o n a l  w a t e r  q u a l i t y  
s t u d y  a t  2 1  s a m p l i n g  s t a t i o n s  
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o n  L a k e s  M a r i o n  a n d  M o u l t r i e .  
T w e n t y  p a r a m e t e r s  a r e  b e i n g  
a n a l y z e d  a t  m o n t h l y  i n t e r v a l s  
f r o m  a l l  i n f l o w i n g  t r i b u t a r i e s  
a n d  p o i n t  s o u r c e  d i s c h a r g e  
s i t e s .  H a r m f u l  p o l l u t a n t s ,  
w h i c h  a c c e l e r a t e  t h e  n o r m a l  
a g e i n g  p r o c e s s  o f  t h e  l a k e s ,  
w i l l  b e  i d e n t i f i e d  a n d  m e a s u r e d .  
A q u a c u l t u r e  
T w o  s p e c i e s  o f  t r o p i c a l  
f i s h ,  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  
" T i l a p i a " ,  w e r e  i n t r o d u c e d  i n t o  
t h e  4 0 0  a c r e  W i n y a h  G e n e r a t i n g  
S t a t i o n  c o o l i n g  r e s e r v o i r .  
S t o c k i n g  o f  t h e s e  f i s h  w a s  
c o n d u c t e d  t o  e s t a b l i s h  b i o l o g i -
c a l  w e e d / a l g a e  c o n t r o l  a n d  
b e n e f i c i a l  u s e  t e c h n o l o g y  o f  
t h e r m a l  w a s t e .  T h e  p r i m a r y  
o b j e c t i v e  o f  t h i s  p r o g r a m  i s  t o  
m a i n t a i n  c o n t i n u o u s  c o n t r o l  
o f  a q u a t i c  p l a n t  g r o w t h s  a n d  
t o  s t u d y  t h e  c o m m e r c i a l  p r o f i t -
a b i l i t y  o f  f i s h  p r o d u c t i o n  a n d  
m a r k e t i n g .  

F e d e r a l  E n e r g y  R e g u l a t o r y  
C o m m i s s i o n  
S a n t e e  C o o p e r  c o m p l e t e d  
a l l  o f  t h e  w o r k  r e q u i r e d  b y  
t h e  F e d e r a l  E n e r g y  R e g u l a t o r y  
C o m m i s s i o n  i n  t h e  r e l i c e n s i n g  
p r o c e d u r e  f o r  t h e  S a n t e e  C o -
o p e r  p r o j e c t .  A  n e w  R e c r e a t i o n  
P l a n ,  M a s t e r  L a n d  U s e  P l a n ,  
a n d  l a n d  u s e  c l a s s i f i c a t i o n s  
w e r e  a m o n g  t h e  e x h i b i t s  s u b -
m i t t e d  t o  t h e  F E R C .  T h e  F E R C  
A d m i n i s t r a t i v e  L a w  J u d g e  c e r t i -
f i e d  t h i s  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  
C o m m i s s i o n  o n  J u n e  1 9 ,  1 9 7 8 .  
I t  i s  e x p e c t e d  w e  w i l l  r e c e i v e  
t h e  n e w  l i c e n s e  b e f o r e  t h e  e n d  
o f  F Y  1 9 7 9 .  
P r o j e c t  M a p p i n g  a n d  
A e r i a l  P h o t o g r a p h y  
M a p p i n g  o f  a l l  p r o j e c t  
p r o p e r t y  b e g a n  t h i s  y e a r  t o  
p r o v i d e  c u r r e n t  d a t a  r e q u i r e d  
a s  p a r t  o f  t h e  n e w  l i c e n s e .  
A l l  g r o u n d  c o n t r o l ,  a e r i a l  p h o t o -
g r a p h y ,  a n d  a n a l y t i c a l  t r i a n g u l a -
t i o n  w e r e  c o m p l e t e d .  I n  a d -
d i t i o n ,  a  r e s u r v e y  o f  a l l  o w n e r -
s h i p  a n d  p r o j e c t  b o u n d a r i e s  
h a s  b e g u n .  T h e  e n d  r e s u l t  
w i l l  b e  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  a  
n e w  s e t  o f  p r o j e c t  m a p s  f o r  
s u b m i s s i o n  t o  t h e  F E R C  a s  
p a r t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  n e w  p r o j e c t  l i c e n s e .  
D a t a  P r o c e s s i n g  
D a t a  P r o c e s s i n g  i m p l e -
m e n t e d  a  h i g h l y  r e s p o n s i v e  
P a y r o l l / P e r s o n n e l  S y s t e m  i n  
a  d a t a  b a s e ,  d a t a  c o m m u n i -
c a t i o n s  e n v i r o n m e n t .  
A  c o m p r e h e n s i v e  g e n e r a l  
l e d g e r / b u d g e t  s y s t e m  w a s  a l s o  
i n t r o d u c e d  b y  D a t a  P r o c e s s i n g  
a s  t h e  n u c l e u s  o f  a  M a n a g e -
m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m .  A l l  
o f  t h e  m a j o r  s u b - s y s t e m s  w e r e  
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t i e d  i n t o  t h e  n e w  s y s t e m ,  w h i c h  
s h o u l d  p r o v i d e  t i m e l y  a n d  
e s s e n t i a l  m a n a g e m e n t  i n f o r -
m a t i o n  a b o u t  a l l  a r e a s  w i t h i n  
S a n t e e  C o o p e r .  
P l a n s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  
a  m o d e r n  r e t a i l  b i l l i n g  s y s t e m ,  
w h i c h  w i l l  b e  h i g h l y  r e s p o n s i v e  
t o  c u s t o m e r  n e e d s .  M o s t  o f  
t h e  i n i t i a l  d e s i g n  p h a s e  h a s  
b e e n  c o m p l e t e d ,  w i t h  t h e  
d e v e l o p m e n t  p h a s e  s c h e d u l e d  
f o r  F Y  1 9 7 9 .  

R e c r e a t i o n  &  
L a n d  M a n a g e 1 0 e n t  
P u b l i c  R e c r e a t i o n  
F a c i l i t i e s  
S e v e n t e e n  p u b l i c  l a n d i n g s  
a r e  n o w  a v a i l a b l e  f o r  b o a t i n g  
a c c e s s  t o  t h e  S a n t e e  C o o p e r  
L a k e s .  T h e s e  a r e a s  o f f e r  
l a u n c h i n g  a n d  p a r k i n g  f a c i l i t i e s  
w i t h o u t  c h a r g e  a n d  r e m a i n  
o p e n  d a y  a n d  n i g h t  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r .  T h r e e  m o r e  p u b l i c  
l a n d i n g s  a r e  p l a n n e d  f o r  c o n -
s t r u c t i o n  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
P u b l i c  u s e  o f  l a k e  f a c i l i -
t i e s  w h i c h  o f f e r  l a u n c h i n g ,  
f o o d ,  b o a t  a n d  m o t o r  r e n t a l s ,  
f i s h i n g ,  w a t e r  s k i i n g ,  s w i m -
m i n g ,  g o l f ,  h u n t i n g ,  c a m p i n g ,  
a n d  m a n y  o t h e r  t y p e s  o f  r e c -
r e a t i o n  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y  
d u r i n g  t h e  y e a r .  
S a n t e e  S t a t e  P a r k ,  t h e  
S a n t e e  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e ,  
a n d  t h e  F r a n c i s  M a r i o n  N a t i o n -
a l  F o r e s t  a r e  s e v e r a l  o f  t h e  
p u b l i c  a r e a s  o f  i n t e r e s t  l o c a t e d  
n e a r b y  w h i c h  a r e  a t t r a c t i n g  
i n c r e a s e d  n u m b e r s  o f  v i s i t o r s .  
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G a m e  M a n a g e m e n t  A r e a s  
I n  t h e  i n t e r e s t  o f  g a m e  
m a n a g e m e n t ,  1 5 , 5 9 3  a c r e s  o f  
p r i m e  w i l d l i f e  a n d  w a t e r f o w l  
h a b i t a t  w e r e  l e a s e d  d u r i n g  t h e  
y e a r  t o  t h e  S .  C .  W i l d l i f e  
a n d  M a r i n e  R e s o u r c e s  D e p a r t -
m e n t  o n  a  g r a t i s  b a s i s .  T h e s e  
a r e a s  p r o v i d e  s p o r t s m e n  s o m e  
o f  t h e  f i n e s t  l a r g e  a n d  s m a l l  
g a m e  h u n t i n g  i n  t h e  s t a t e .  
P r o c e e d s  f r o m  t h e  s a l e  o f  
G a m e  M a n a g e m e n t  A r e a  p e r -
m i t s  a r e  p u t  b a c k  i n t o  t h e  
G a m e  M a n a g e m e n t  A r e a  P r o -
g r a m  o n  S a n t e e  C o o p e r  l a n d s  
a n d  a r e  u t i l i z e d  f o r  p l a n t i n g  
d o v e  f i e l d s ,  g a m e  f o o d  p l o t s ,  
c o n s t r u c t i o n  a n d  p l a c e m e n t  o f  
w o o d - d u c k  n e s t s ,  a n d  p r e s c r i b -
e d  b u r n i n g .  
I n c l u d i n g  l a n d  a n d  w a t e r  
a r e a s ,  5 , 4 6 8  a c r e s  w e r e  l e a s e d  
t o  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
I n t e r i o r  a s  p a r t  o f  t h e  S a n t e e  
N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e .  T h i s  
r e f u g e  p r o v i d e s  v a l u a b l e  w i n t e r -
i n g  g r o u n d s  f o r  t h e  v a r i o u s  
s p e c i e s  o f  w a t e r f o w l  a n d  g r e a t -
l y  e n h a n c e s  w a t e r f o w l  h u n t -
i n g  i n  t h o s e  a r e a s  t h r o u g h -
o u t  t h e  l a k e  s y s t e m  l o c a t e d  
o u t s i d e  o f  t h e  r e f u g e .  
D e v e l o p e d  L a n d  
S a n t e e  C o o p e r ' s  l e a s i n g  
p r o g r a m  i n c l u d e s  3 , 7 5 0  r e c r e a -
t i o n a l  l e a s e s ,  8 3  c o m m e r i c a l  
l e a s e s  a n d  1 9  p u b l i c ,  q u a s i -
p u b l i c , a n d  c i v i c  l e a s e s .  T h e s e  
l e a s e d  l o t s  p r o v i d e  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  r e c r e a t i o n  o r i e n t e d  
f a c i l i t i e s  t o  t h e  p u b l i c  a n d  
i m p o r t a n t  e c o n o m i c  b e n e f i t s  t o  
t h e  c o u n t i e s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
l o c a t e d .  

F o r e s t  M a n a g e m e n t  a n d  
U n d e v e l o p e d  L a n d  
T i m b e r  p r o d u c t i o n  i n c l u d -
e d  7  m i l l i o n  b o a r d  f e e t  o f  s a w -
t i m b e r  a n d  2 , 5 6 0  c o r d s  o f  p u l p -
w o o d  h a r v e s t e d  f r o m  S a n t e e  
C o o p e r ' s  f o r e s t  l a n d s ,  w h i c h  
c o m p r i s e  2 5 , 0 0 0  a c r e s .  S a n t e e  
C o o p e r ' s  f o r e s t r y  p r o g r a m  p r o -
v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  v a r i o u s  
f o r m s  o f  f o r e s t  r e c r e a t i o n  i n -
c l u d i n g  h i k i n g ,  b i r d  w a t c h i n g ,  
h u n t i n g ,  p r i m i t i v e  c a m p i n g ,  
a n d  n a t u r e  s t u d y .  
F o r e s t  l a n d s  a r e  u n d e r  a n  
e v e n  a g e  s y s t e m  o f  f o r e s t  
m a n a g e m e n t  b a s e d  o n  a  6 0  
y e a r  r o t a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  
t h e  m a n y  f o r e s t r y  a c t i v i t i e s  
p e r f o r m e d ,  i n t e n s i v e  p r e s c r i b e d  
b u r n i n g  p r o c e d u r e s  w e r e  c o n -
d u c t e d  a t  v a r i o u s  i n t e r v a l s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e n h a n c -
i n g  w i l d l i f e  h a b i t a t ,  c o n t r o l l i n g  
f o r e s t  d i s e a s e s ,  a n d  r e d u c i n g  
f u e l  b u i l d u p .  
F l o o d  C o n t r o l  
S a n t e e  C o o p e r  c o n d u c t e d  
s p i l l i n g  o p e r a t i o n s  a  t o t a l  o f  
1 5  d a y s  d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  
J a n u a r y ,  F e b r u a r y , a n d  M a y ,  
1 9 7 8 ,  a s  p a r t  o f  i t s  f l o o d  c o n -
t r o l  p r o g r a m .  
T h e  m a x i m u m  d a i l y  a v e r -
a g e  i n f l o w  o f  8 0 4 , 2 0 0  g a l l o n s  
p e r  s e c o n d  o c c u r r e d  o n  J a n -
u a r y  2 7 ,  1 9 7 8 ,  a n d  r e s u l t e d  i n  
a  m a x i m u m  d a i l y  a v e r a g e  s p i l l  
o f  2 7 2 , 2 3 0  g a l l o n s  p e r  s e c o n d .  
T h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  f l o o d  c r e s t  
o n  t h e  l o w e r  S a n t e e  R i v e r  b e i n g  
r e d u c e d  t o  a b o u t  o n e - t h i r d  o f  
w h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  e x p e r i -
e n c e d  w i t h o u t  S a n t e e  C o o p e r ' s  
f l o o d  c o n t r o l  o p e r a t i o n s .  
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I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s  
A f f i r m a t i v e  A c t i o n  P l a n  
g o a l s  w e r e  r e v i s e d  a n d  c o n t i -
n u e d  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  
o n  t h i s  p r o g r a m .  
C o m p e t i t i v e  p a y  p o s t u r e ,  
e s p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  s o u t h -
e a s t e r n  u t i l i t i e s  a n d  l o c a l  i n -
d u s t r y ,  w a s  c a r e f u l l y  a n a l y z e d .  
M a j o r  e m p h a s i s  c o n t i n u e s  t o  
b e  p l a c e d  o n  t h e  " P a y  f o r  
P e r f o r m a n c e "  c o n c e p t .  
A n  e x t e n s i v e  E m p l o y e e  
O p i n i o n  S u r v e y  w a s  c o n d u c t -
e d .  M a j o r  a t t i t u d e  i m p r o v e -
m e n t  t o w a r d  t h e  o r g a n i z a t i o n  
w a s  i n d i c a t e d  w h e n  c o m p a r i n g  
t h e  1 9 7 8  r e s u l t s  w i t h  t h e  s u r v e y  
c o n d u c t e d  i n  1 9 7 4 .  
P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  E m -
p l o y e e  S u g g e s t i o n  P r o g r a m  
h a s  i n c r e a s e d  s u b s t a n t i a l l y .  
S u g g e s t i o n s  w e r e  a c c e p t e d  a n d  
a w a r d s  g r a n t e d  f o r  t h o s e  b e n e -
f i t i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  
a r e a s  o f  c o s t - s a v i n g s  a n d  
s a f e t y .  
M a j o r  e m p l o y e e  b e n e f i t s  
c h a n g e s  i n c l u d e d  r e v i s i o n  o f  
t h e  v a c a t i o n  p r o g r a m ,  a n  i n -
c r e a s e  i n  t h e  l o n g - t e r m  d i s -
a b i l i t y  m a x i m u m  s a l a r y  c o v e r -
a g e ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  u n -
e m p l o y m e n t  c o m p e n s a t i o n  p r o -
g r a m ,  a n d  i n c r e a s e  i n  t h e  m a n -
d a t o r y  r e t i r e m e n t  a g e  t o  7 0 .  
A  r e t i r e m e n t  c o u n s e l i n g  p r o -
g r a m  b e g a n ,  a n d  p l a n s  w e r e  
c o m p l e t e d  f o r  i n t r o d u c t i o n  o f  a  
d e n t a l  i n s u r a n c e  p r o g r a m .  
A n  O c c u p a t i o n a l  H e a l t h  
P r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d  w h i c h  
i n c l u d e d  t h e  e m p l o y m e n t  o f  a  
r e g i s t e r e d  n u r s e  r e s p o n s i b l e  
f o r  e m e r g e n c y  c a r e  a n d  c o n -
s u l t a t i o n  r e g a r d i n g  e m p l o y e e  
w o r k - r e l a t e d  i l l n e s s e s  a n d  i n -
j u r i e s .  I n  a d d i t i o n ,  p l a n s  w e r e  
f i n a l i z e d  t o  e m p l o y  a  c o m p a n y  
p h y s i c i a n  o n  a  p a r t - t i m e  c o n -
t r a c t  b a s i s .  
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U n d e r  t h e  C a r e e r  F o u n d a -
t i o n  P r o g r a m ,  w h i c h  p r o v i d e s  
r o t a t i o n  a s s i g n m e n t s  t o  r e c e n t  
c o l l e g e  g r a d u a t e s ,  s e v e r a l  p a r t i -
c i p a n t s  h a v e  b e e n  a s s i g n e d  t o  
r e g u l a r  p o s i t i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  
p a r t i c i p a t i o n  h a s  i n c r e a s e d  i n  
t h e  C o l l e g e  C o o p e r a t i v e  
E d u c a t i o n  P r o g r a m .  
E m p l o y m e n t  g r o w t h  d u r -
i n g  t h e  y e a r  w a s  a p p r o x i m a t e l y  
7 % .  M u l t i p l e  r e c r u i t i n g  s o u r -
c e s  a n d  p r a c t i c e s  w e r e  u t i l i -
z e d  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  
a g e n c i e s ,  c o l l e g e  r e c r u i t i n g ,  
a d v e r t i s i n g ,  a n d  d i r e c t  r e f e r -
r a l s .  
S a n t e e  C o o p e r  a d h e r e s  t o  
a  p o l i c y  o f  m a k i n g  a l l  e m p l o y -
m e r i t ,  c o m p e n s a t i o n ,  p r o -
m o t i o n ,  a n d  o t h e r  r e l a t e d  
d e c i s i o n s  w i t h o u t  r e g a r d  t o  
r a c e ,  c o l o r ,  s e x ,  r e l i g i o n ,  
n a t i o n a l  o r i g i n ,  a g e ,  h a n d i c a p ,  
o r  v e t e r a n  s t a t u s .  T h e s e  
d e c i s i o n s  a r e  b a s e d  s o l e l y  o n  
j o b  r e l a t e d  q u a l i f i c a t i o n s .  

S a f e t y  
S a n t e e  C o o p e r  c o n t i n u e s  
t o  m a i n t a i n  o n e  o f  t h e  m o s t  
o u t s t a n d i n g  e l e c t r i c  u t i l i t y  
s a f e t y  r e c o r d s  i n  t h e  n a t i o n .  
I n  1 9 7 7 ,  w e  p l a c e d  s e c o n d  i n  
t h e  A m e r i c a n  P u b l i c  P o w e r  
A s s o c i a t i o n ' s  a n n u a l  c o m p e t i -
t i o n  f o r  e l e c t r i c  u t i l i t i e s  o p e r a t -
i n g  i n  e x c e s s  o f  o n e  m i l l i o n  
m a n - h o u r s .  
E i g h t e e n  a w a r d s  f r o m  t h e  
N a t i o n a l  S a f e t y  C o u n c i l  a n d  
2 4  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  C o u n c i l  
w e r e  p r e s e n t e d  t o  S a n t e e  
C o o p e r  u n i t s  f o r  t h e i r  o u t s t a n d -
i n g  s a f e t y  r e c o r d s .  
T h e  J e f f e r i e s  G e n e r a t i n g  
S t a t i o n s  r e c e i v e d  t h e  A w a r d  
o f  M e r i t - t h e  s e c o n d  h i g h e s t  
p r e s e n t e d  - f r o m  t h e  N a t i o n a l  
S a f e t y  C o u n c i l .  T h i s  w a s  i n  
r e c o g n i t i o n  f o r  o p e r a t i n g  m o r e  
t h a n  o n e  m i l l i o n  m a n - h o u r s  
( s i n c e  1 9 7 2 )  w i t h o u t  a  l o s t  
t i m e  a c c i d e n t .  
A s  a n  i n n o v a t i v e  a p p r o a c h  
t o  r e c o g n i z i n g  e m p l o y e e s  f o r  
t h e i r  o u t s t a n d i n g  s a f e t y  p a r t i c i -
p a t i o n ,  t h e  a n n u a l  s a f e t y  m e e t -
i n g  w a s  r e p l a c e d  w i t h  a  s e r i e s  
o f  1 2  P r e s i d e n t  S a f e t y  A w a r d  
D i n n e r s ,  e a c h  h e l d  w i t h  t h e  
r e s p e c t i v e  u n i t s  i n  t h e i r  l o c a l e .  
T h e  A P P A  S a f e t y  M a n u a l  
w a s  a d o p t e d  a s  t h e  o f f i c i a l  
o n e  f o r  u s e  b y  S a n t e e  C o o p e r ,  
a n d  s a f e t y  t r a i n i n g  p r o g r a m s  
c o n t i n u e d  i n  f i r s t  a i d ,  c a r d i o -
p u l m o n a r y  r e s u s c i t a t i o n ,  a n d  
d e f e n s i v e  d r i v i n g .  
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A u d i t o r ' s  O p i n i o n  
J . W .  H u n t  a n d  C o m p a n y  
1 6 0 7  S t .  J u l i a n  P l a c e  
P o s t  O f f i c e  B o x  2 6 5  
C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 2  
T h e  A d v i s o r y  B o a r d  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
G e n t l e m e n :  
W e  h a v e  e x a m i n e d  t h e  b a l a n c e  s h e e t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  a s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 8 ,  a n d  J u n e  3 0 ,  
1 9 7 7 ,  a n d  t h e  r e l a t e d  s t a t e m e n t s  o f  a c c u m u l a t e d  n e t  
r e v e n u e s ,  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s ,  a n d  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  f o r  t h e  t w o  y e a r s  t h e n  e n d e d .  O u r  e x a m i n a t i o n  
w a s  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a u d i t i n g  
s t a n d a r d s ,  a n d  a c c o r d i n g l y  i n c l u d e d  s u c h  t e s t s  o f  t h e  
a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a n d  s u c h  o t h e r  a u d i t i n g  p r o c e d u r e s  
a s  w e  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  
F o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 8 ,  t h e  m e t h o d  u s e d  f o r  
c o m p u t i n g  t h e  a l l o w a n c e  f o r  f u n d s  u s e d  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  
w a s  c h a n g e d ,  I n  a c c o r d a n c e  w i t h  o r d e r  5 6 1  f r o m  t h e  
F e d e r a l  E n e r g y  R e g u l a t o r y  C o m m i s s i o n .  T h i s  r e s u l t e d  i n  
a n  i n c r e a s e  I n  t h e  a m o u n t  o f  i n t e r e s t  c a p i t a l i z e d  b y  $ 9 4 6 , 0 1 5  
w i t h  a  r e s u l t a n t  I n c r e a s e  i n  n e t  r e v e n u e s  o f  t h e  s a m e  a m o u n t .  
S e e  N o t e  1 0 .  
I n  o u r  o p i n i o n ,  t h e  a c c o m p a n y i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
p r e s e n t  f a i r l y  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  a s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 8 ,  a n d  J u n e  3 0 ,  
1 9 7 7 ,  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  i t s  o p e r a t i o n s  a n d  c h a n g e s  i n  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n  f o r  t h e  t w o  ( 2 )  y e a r s  t h e n  e n d e d ,  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
a p p l i e d  o n  a  c o n s i s t e n t  b a s i s  e x c e p t  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  
p r e c e d i n g  p a r a g r a p h .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
d,H/~ ~~~ 
S e p t e m b e r  2 1 ,  1 9 7 8  
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Exhibit A 
BALANCE SHEET 
JUNE 30, 1978 AND 1977 
for 
Accrued interest receivable ....... . 
Inventories (at average cost): 
Fuel ...........•................ 
Materials and supplies ......... . 
Prepayments (Insurance, etc.) ..... . 
Total ...............••...•. 
DEFERRED DEBITS: 
Unamortized debt expense ....... . 
Unamortized loss on 
reacquired debt ................ . 
Other deferred charges ........... . 
Total ..................... . 
Total ..................... . 
48 
15,713,110 
1,783,825 
394.177 
44,475,788 
3,223,189 
10,738,401 
379,586 
14,341,176 
$949,153,939 
2,562,098 
11,125,225 
511~ 14,198; 
$633,821,912 
L i a b i l i t i e s  a n d  O t h e r  C r e d i t s  
L O N G - T E R M  D E B T - N O T E  4 :  
P r i o r i t y  o b l i g a t i o n s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $  
E l e c t r i c  S y s t e m  E x p a n s i o n  
R e v e n u e  B o n d s  . . . . . . . . . . . . . . . .  
O t h e r  l o n g - t e r m  d e b t  . . . . . . . . . . . . . .  
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
U n a m o r t i z e d  d e b t  d i s c o u n t  
a n d  p r e m i u m  - n e t  . . . . . . . . . . . . . .  
B a l a n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A c c r u e d  I n t e r e s t  d u e  J u l y  1  - f u n d s  
r e m i t t e d  t o  p a y i n g  a g e n t  a n d  
c a r r i e d  a s  i m p o u n d e d  f u n d s  . . . . .  
C O N S T R U C T I O N  F U N D  L I A B I L I T I E S :  
A C C O U N T S  P A Y A B L E :  . . . . . . • . • . . •  
C U R R E N T  L I A B I L I T I E S  ( E X C L U S I V E  
O F  M O N T H L Y  P A Y M E N T S  
T O  T R U S T E E  F O R  D E B T  S E R V I C E  
R E Q U I R E M E N T S - N O T E  4 ,  
A N D  P A Y M E N T S  T O  T H E  S T A T E  
O F  S O U T H  C A R O L I N A - N O T E  1 ) :  
1 9 7 8  
7 4 , 8 6 0 , 8 4 2  
7 3 7 , 9 7 5 , 0 0 0  
1 1 7 0 0 1 0 0 0  
8 1 4 , 5 3 5 , 8 4 2  
1 2 1 8 8 2 1 8 2 7  
8 0 1  , 6 5 3 , 0 1 5  
8 , 1 0 8 , 6 8 5  
1 , 9 6 5 , 3 3 1  
A c c o u n t s  p a y a b l e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 , 5 2 8 , 4 2 4  
C u s t o m e r  d e p o s i t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1  , 4 9 1  , 2 3 7  
A c c r u e d  i n t e r e s t  o n  c u s t o m e r  
d e p o s i t s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2 3 5 , 4 4 6  
A c c r u e d  i n t e r e s t  o n  l o n g - t e r m  
d e b t  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 7 , 0 7 6  
A c c r u e d  s u m s  i n  l i e u  o f  t a x e s . . .  2 9 7 , 7 8 3  
M i s c e l l a n e o u s  c u r r e n t  a n d  
a c c r u e d  l i a b i l i t i e s  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 5 , 1 3 1  
A c c r u e d  s a l e s  a n d  u s e  t a x  .  .  .  .  .  .  8 1  I  7 8 8  
T o t a l .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1  I  7 5 6 , 8 8 5  
L O N G - T E R M  L E A S E  C O M M I T M E N T S - N O T E  6 :  
A C C U M U L A T E D  R E S E R V E  F O R  
F U T U R E  R E N T A L  P A Y M E N T S :  . . . . .  
U N A M O R T I Z E D  G A I N  O N  
R E A C Q U I R E D  D E B T :  . . . . . . . . . . . . .  .  
C A P I T A L  C O N T R I B U T I O N S  :  
3 , 5 3 8 , 3 7 3  
1 1 9 9 4 1 2 7 9  
U . S .  G o v e r n m e n t  G r a n t s .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 4 , 4 3 8 , 2 6 4  
A C C U M U L A T E D  N E T  R E V E N U E S  :  
E X H I B I T  B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5
1
6 9 9
1
1 0 7  
T o t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 9 4 9 , 1 5 3 , 9 3 9  
S e e  A c c o m p a n y i n g  N o t e s  T o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  
4 9  
$  
1 9 7 7  
7 6 , 1 7 8 , 4 8 0  
4 2 4 , 1 5 0 , 0 0 0  
3 1 0 2 5 1 0 0 0  
5 0 3 , 3 5 3 , 4 8 0  
7 l 9 5 1 1 8 0  
4 9 5 , 5 5 8 , 3 0 0  
4 , 0 1 6 , 9 5 0  
3 , 0 1 5 , 3 9 0  
8 , 3 8 3 , 9 6 8  
1 , 2 1 0 , 6 4 4  
1 8 7 , 8 4 0  
5 9 , 9 7 0  
2 7 5 , 7 2 3  
3 6 , 5 2 3  
1 1 7 1 7 3 0  
1 0 , 2 7 2 , 3 9 8  
3 1 1 3 3 , 7 1 6  
2 1 3 2 1 17 0 6  
3 4 , 4 3 8 , 2 6 3  
8 1 1 0 6 5 1 1 8 9  
$ 6 3 3 , 8 2 1  1 9 1 2  
ExhibitB 
STATEMENT OF ACCUMULATED NET REVENUES, 
YEARS ENDED JUNE 30, 1978, AND JUNE 30, 1977 
Detail 1978 
ACCUMULATED NET REVENUES, 
BEGINNING OF PERIOD: .......... $81,065,189 
NET REVENUE FOR THE PERIOD: 
EXHIBITC ........................ 518341482 
Total ....................... 86,899,671 
DISTRIBUTION TO STATE OF 
SOUTH CAROLINA: ............... 1,200,564 
ACCUMULATED NET REVENUES, 
END OF PERIOD: ................. $85,699,107 
50 
1977 
$73,884,469 
819781217 
82,862,686 
1,797,497 
$81,065,189 
E x h i b i t C  
S T A T E M E N T  O F  R E V E N U E  A N D  E X P E N S E S ,  
Y E A R S  E N D E D  J U N E  3 0 ,  1 9 7 8 ,  A N D  J U N E  3 0 ,  1 9 7 7  
E L E C T R I C  O P E R A T I N G  R E V E N U E :  
S a l e s  o f  e l e c t r i c i t y :  
R e s i d e n t i a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  . . . . . .  .  
P u b l i c  s t r e e t ,  h i g h w a y  l i g h t i n g  . .  
S a l e s  t o  m i l i t a r y  b a s e s  . . . . . . . . .  .  
S a l e s  f o r  r e s a l e  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
O t h e r  s a l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  s a l e s  o f  e l e c t r i c i t y  . . .  .  
O t h e r  o p e r a t i n g  i n c o m e :  
F o r f e i t e d  d i s c o u n t s  . . . . . . . . . . . .  .  
R e n t  f r o m  e l e c t r i c  p r o p e r t y  . . . . .  .  
I n c o m e  f r o m  w h e e l i n g  . . . . . . . . .  .  
O t h e r  i n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  o t h e r  o p e r a t i n g  
i n c o m e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
T o t a l  e l e c t r i c  o p e r a t i n g  
r e v e n u e  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E L E C T R I C  O P E R A T I N G  E X P E N S E S :  
O p e r a t i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  
e x p e n s e s :  
E l e c t r i c  p o w e r  p r o d u c t i o n  
e x p e n s e s :  
F u e l  b u r n e d  . . . • • . • • • • • • . • • • • •  
P u r c h a s e d  p o w e r  . • • • • • • • • • • • •  
O t h e l "  . . . . .  ~ .  - ·  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 7 8  
$  1 4 , 5 8 5 , 3 0 6  
4 2 , 2 0 2 , 3 7 8  
2 2 2 , 8 4 3  
6 , 3 2 9 , 3 6 5  
6 1 , 6 9 5 , 6 7 3  
3 0 3 , 0 4 0  
5 1  
1 2 5 , 3 3 8 , 6 0 5  
1 6 0 , 8 4 7  
4 8 1 , 3 9 3  
3 2 2 , 1 0 7  
2 7 1 , 7 2 5  
1 , 2 3 6 , 0 7 2  
1 2 6 , 5 7 4 , 6 7 7  
1 9 7 7  
$  1 0 , 8 0 1  , 5 0 8  
3 3 , 9 9 5 , 5 6 5  
1 9 8 , 9 7 8  
5 , 0 4 8 , 5 6 1  
4 3 , 2 4 0 , 1 0 0  
2 2 3 , 6 3 8  
9 3 , 5 0 8 , 3 5 0  
1 1 7 , 4 5 0  
4 5 9 , 3 1 1  
3 2 2 , 2 6 4  
3 1 9 , 6 1 8  
1 , 2 1 8 , 6 4 3  
9 4 , 7 2 6 , 9 9 3  
STATEMENT OF REVENUE AND EXPENSES, ETC. 
(Continued) 
OTHER INCOME 
Interest Income: .................. . 
Allowance for funds used during 
construction: 
Borrowed funds- prior to 
July 1, 1977- Note 10 ........... . 
Other than borrowed funds -
subsequent to June 30, 1977-
Note 10 ........................ . 
Amortization of gain (loss) on re-
acquired debt- net: ...........•. 
Miscellaneous - net: .••••.......... 
Total other income .....•... 
INTEREST CHARGES: 
Interest on long-term debt: .•...... 
Amortization of debt discount and 
expense: .••••..••••............ 
Interest on customers' deposits: ... 
Allowance for borrowed funds used 
during construction - subsequent 
to June 30, 1977- Note 10: ...... . 
Other interest: ................... . 
Total interest expense ..... . 
NET REVENUE ..................... . 
See Accompanying Notes to Financial Statements. 
52 
1978 
$ 17,159,446 
457,879 
(59,397) 
(34.~) 17,523~7 
35,977,328 
391,786 
79,356 
(7,215,703) 
363 
29,233,130 
$ 5,834,482 
1977 
$12,553,297 
9,298,720 
227,496 
«35.8Q3) 
22,043,710 
28.727,880 
145,149 
63,960 
28,936,989 
$ 8,978,217 
-
E x h i b i t D  
S T A T E M E N T  O F  C H A N G E S  I N  F I N A N C I A L  P O S I T I O N ,  
Y E A R S  E N D E D  J U N E  3 0 ,  1 9 7 8 ,  A N D  J U N E  3 0 ,  1 9 7 7  
D e t a i l  
1 9 7 8  
W O R K I N G  C A P I T A L  P R O V I D E D :  
B y  o p e r a t i o n s :  
N e t  I n c o m e  • . • • • • • • • • • • . • • . . • . • .  
$  
5 , 8 3 4 , 4 8 2  
C h a r g e s  ( o r  c r e d i t s )  t o  I n c o m e  n o t  
p r o v i d i n g  o r  r e q u i r i n g  
workln~ c a p i t a l :  
D e p r e e  • • o n  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
8 , 8 7 4 , 9 1 0  
A m o r t i z a t i o n  o f  d e b t  d i s c o u n t  
a n d "e X , p e n s e  • • • • . • • • . • • • • • •  
I n c r e a s e  l r t  a c c u m u l a t e d  
3 9 1 ; 7 8 8  
r e s e r v e  f o r  f u t u r e  
r e n t a l  p a y m e n t s  . . • • • • • • • . • .  
4 0 4 , 6 5 7  
A m o r t i z a t i o n  o f  ( g a i n  o r  l o s s )  
o n  r e a c q u i r e d  d e b t - n e t  • • • •  
5 9 . 3 9 7  
T o t a l  f r o m  o p e r a t i o n s  . . . • • •  1 5 , 5 6 5 , 2 3 2  
S a l e  o f  b o n d s :  • • • • . . . . • . . . . . . . . • . •  
3 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
O t h e r  b o r r o w e d  m o n e y  :  . • . . • . . . • . •  
-
I n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  i n  c o n s t r u c t i o n  
f u n d  l i a b i l i t i e s :  . . . . . . . . . . • • . . . . . .  
( 1  , 0 5 0 , 0 5 9 )  
R e d u c t i o n  o f  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  b y  
b o n d  r e f u n d i n g :  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-
I n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  a c c r u e d  i n t e r e s t  
d u e  J u l y  1  - f u n d s  r e m i t t e d  t o  
p a y i n g  a g e n t  a n d  c a r r i e d  a s  
i m p o u n d e d  f u n d s :  . . . . . . . . . . . . . . .  
4 , 0 9 1 , 7 3 5  
C u s t o m e r  c o n t r i b u t i o n s  f o r  
c o n s t r u c t i o n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-
D e c r e a s e  i n  o t h e r  d e f e r r e d  
c h a r g e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 3 1 , 6 7 5  
T o t a l  w o r k i n g  c a p i t a l  
p r o v i d e d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 3 3 , 7 3 8 , 5 8 3  
W O R K I N G  C A P I T A L  A P P L I E D :  
A u t h o r i z e d  d i s t r i b u t i o n  t o  S t a t e  
o f  S o u t h  C a r o l i n a :  . . . . . . . . . . . . . . .  
1 , 2 0 0 , 5 6 4  
R e t i r e m e n t  o f  l o n g - t e r m  d e b t  . . . . . .  
3 , 8 1 7 , 6 3 8  
I n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  i n  i m p o u n d e d  
r e s e r v e  f u n d s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6 3 , 9 9 8 , 5 9 4  
A d d i t i o n  t o  u n a m o r t i z e d  d e b t  
d i s c o u n t  a n d  e x p e n s e :  . . . . . . . . . .  
6 , 1 4 0 , 5 2 4  
I n c r e a s e  i n  e l e c t r i c  p l a n t  a n d  o t h e r  
p h y s i c a l  p r o p e r t y :  . . . . . . . . . . . . . . .  
8 9 , 7 7 3 , 8 6 8  
I n c r e a s e  ( d e c r e a s e )  i n  u n e x p e n d e d  
f u n d s  f r o m  s a l e  o f  l o n g - t e r m  
o b l i g a t i o n s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 6 2 , 2 2 5 , 8 9 7  
T o t a l  w o r k i n g  c a p i t a l  
a p p l i e d  • . . . . . . . . . • . . . . . . .  
3 2 7 , 1 5 7 , 0 8 5  
5 3  
1 9 7 7  
$  8 , 9 7 8 , 2 1 7  
8 , 2 1 7 , 3 5 4  
1 4 5 . 1 4 9  
1 0 4 , 0 9 1  
~227 496~ 
1  , 2 1 1 , 3 1  
5 2 5 , 0 0 0  
3 9 3 , 8 8 1  
2 , 5 0 8 , 8 5 2  
( 9 6 6 , 6 1 5 )  
6 5 , 0 3 5  
3 9 , 4 5 6  
1 7 , 7 8 2 , 9 2 4  
1 , 7 9 7 , 4 9 7  
4 , 8 7 2 , 5 8 9  
( 1 8 , 3 0 1 , 4 7 8 )  
4 5 , 5 2 9  
8 7 , 7 7 0 , 3 9 9  
( 5 7 , 4 0 1  , 4 8 6 )  
_ 1 1 3 ,  7 8 3 , 0 5 0  
STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION 
(Continued) 
INCREASE (DECREASE) IN WORKING 
CAPITAL: ........................ . 
INCREASE (DECREASE) IN WORKING 
CAPITAL BY COMPONENT: 
Funds held by Trustee ............ . 
Other funds ...................... . 
Accounts receivable .............. . 
Accrued interest receivable ....... . 
Inventories ....................... . 
Prepayments ..................... . 
Accounts payable ................ . 
Customer deposits ............... . 
Accrued sums in lieu of taxes .... . 
Miscellaneous liabilities .......... . 
Total ...................... . 
See Accompanying Notes to Financial Statements 
54 
1978 
$6,581,498 
$ 934,620 
2,908,542 
(1 ,212,250) 
467,810 
5,033,383 
(66,120) 
(1 '144,456) 
(280,593) 
(22,060) 
(37,378) 
$6,581,498 
1977 
$(1,000,126) 
$ 1,060,148 
(1 ,328,024) 
2,871,971 
(23,572) 
(174,197) 
149,946 
(3,246,085) 
(226, 131) 
33,172 
(117,354) 
$(1 ,000, 126) 
E x h i b i t E  
C U S T O M E R S '  C O N T R I B U T I O N S  F O R  C O N S T R U C T I O N ,  
Y E A R S  E N D E D  J U N E  3 0 ,  1 9 7 8 ,  A N D  J U N E  3 0 ,  1 9 7 7  
D e t a i l  
A C C U M U L A T E D  B A L A N C E ,  
B E G I N N I N G  O F  P E R I O D  . . . . . . . . . . .  .  
A D D I T I O N A L  C O N T R I B U T I O N S  . . . . .  
T O T A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B A L A N C E  W R I T T E N  O F F ·  c r e d i t e d  t o  
e l e c t r i c  p l a n t  i n  s e r v i c e ,  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  O r d e r  4 9 0  o f  
t h e  F e d e r a l  E n e r g y  R e g u l a t o r y  
C o m m i s s i o n  - S e e  N o t e  8  . . . . . . . .  .  
A C C U M U L A T E D  B A L A N C E ,  
E N D  O F  P E R I O D  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
S e e  A c c o m p a n y i n g  N o t e s  t o  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s  
5 5  
1 9 7 8  
$  .  
1 9 7 7  
$ 3 0 1 , 3 9 5  
6 5 , 0 3 5  
3 6 6 , 4 3 0  
3 6 6 , 4 3 0  
ExhibitF 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 
JUNE 30, 1978 
NOTE 1 • Summary of Significant Accounting Policies 
A • GENERAL ACCOUNTING METHODS. The accounting records 
of the Authority are maintained in accordance with the Uniform 
System of Accounts prescribed by the Federal Energy Regula-
tory Commission (formerly the Federal Power Commission). 
B • ADDITIONS TO PLANT. The cost of additions, renewals, and 
betterments to the electric plant Is added to trut electric plant. 
Such costs Include direct labor and material, Indirect con-
struction costs (supervision and engineering), and interest 
during construction. 
C - DEPRECIATION. The Authority provides for depreciation on a 
straight line basts over the estimated useful life of the properties. 
D - FUEL COSTS. Fuel costs are expensed as fuel Is consumed. 
At June 30, 1978, and June 30, 1977, the Authority's electric 
rates Included fuel adjustment clauses under which fuel costs 
above or below the base levels included In the various rate 
schedules were billed or credited to customers approximately 
thirty days to six months after such costs were Incurred. 
E • PENSION COSTS. Salaries paid by the Authority are subject 
to withholding and employer contributions in accordance 
with the provisions of a State Pension Plan administered by 
the South Carolina State Retirement System. Rates are fixed 
by State statutes. 
F · BOND AND INTEREST MATURITIES DUE JULY 1, 1977 AND 1978. 
At June 30, 1977, the bond and interest maturities due July 1, 
1977, had been remitted to paying agent and were treated on 
the books and financial statements as having been paid on 
June 30, 1977. 
At June 30, 1978, this was changed. The funds are shown as 
being held in impounded reserve funds and the liability is 
shown therefor. The balance sheet for June 30, 1977, has been 
restated to show funds being held in such reserve funds. 
The funds held are as follows: 
Bonds and coupons, July 1, 
maturity ....................... . 
Coupons, prior maturities ......... . 
Total ...................... . 
56 
1978 
$10,827,094 
35,014 
10,862,108 
JUNE 30 
1977 
$6,318,153 
23,073 
6,341,226 
a n y  
t h e  p r u d e n t  c o i 1 E k l c t  a n d  o p e r a t i o n  o f  I t s  b u s i n e s s  o r  t o  p a y  t h e  
p r i n c i p a l  · o f  a n d  t h e  i n t e r e s t  o n  i t s  b o n d s ,  n o t e s ,  o r  o t h e r  e v i -
d e n c e s  o f  i n d e b t e d n e s s  o r  o t h e r  o b l i g a t i o n s  o r  t o  f u l f i l l  t h e  t e r m s  
a n d  p r o v i s i o n s  o f  a n y  a g r e e m e n t s  m a d e  w i t h  t h e  p u r c h a s e r s  
o r  h o l d e r s  t h e r e o f  o r  o t h e r s  s h a l l  b e  p a i d  o v e r  s e m i - a n n u a l l y  
t o  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r  f o r  t h e  g e n e r a l  f u n d s  o f  t h e  S t a t e  
a n d  s h a l l  b e  u s e d  t o  r e d u c e  t h e  t a x  b u r d e n s  o f  t h e  p e o p l e  o f  
t h i s  S t a t e . "  P a y m e n t s  t o  t h e  S t a t e  a r e  i n d i c a t e d  o n  e x h i b i t  B .  
N O T E  2  - E l e c t r i c  P l a n t  
S e e  N o t e  1  a b o v e .  
T h e  C e n t r a l  " A - B "  S y s t e m  i s  b e i n g  a c q u i r e d  t h r o u g h  a n  
i n s t a l l m e n t  p u r c h a s e  c o n t r a c t  ( s e e  N o t e  4 ) ,  a n d  t h e  A u t h o r i t y  i s  t o  
r e c e i v e  t i t l e  t o  t h e  p r o p e r t y  u p o n  p a y m e n t  o f  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  t h e  
c o n t r a c t  o b l i g a t i o n  t o  C e n t r a l .  
O t h e r  p r o p e r t y  b e i n g  u s e d  b y  t h e  A u t h o r i t y  u n d e r  l o n g - t e r m  
l e a s e  c o m m i t m e n t s  h a s  n o t  b e e n  c a p i t a l i z e d .  
N O T E  3  - I m p o u n d e d  R e s e r v e  F u n d s  H e l d  B y  T r u s t e e  a n d  
U n e x p e n d e d  C o n s t r u c t i o n  F u n d s  F r o m  S a l e  o f  A u t h o r i t y  
B o n d s .  
U n e x p e n d e d  f u n d s  f r o m  s a l e  o f  A u t h o r i t y  b o n d s  a n d  i m p o u n d -
e d  r e s e r v e  f u n d s  h e l d  b y  t h e  T r u s t e e  f o r  o t h e r  s p e c i f i c  p u r p o s e s  a r e  
m a i n t a i n e d  a n d  t h e i r  u s e  r e s t r i c t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p l i c a b l e  
p r o v i s i o n s  o f  v a r i o u s  T r u s t  I n d e n t u r e s  a n d  B o n d  R e s o l u t i o n s ,  C e n t r a l  
S y s t e m  A g r e e m e n t s ,  a n d  t h e  E n a b l i n g  A c t  i n c l u d e d  i n  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  l a w .  
N O T E  4 - L o n g ·  T e r m  D e b t  O u t s t a n d i n g  
P R I O R I T Y  O B L I G A T I O N S :  J U N E  3 0 ,  1 9 7 8  
E L E C T R I C  R E V E N U E  B O N D S :  
S e r i e s  o f  1 9 5 0 ,  2 - 5 / 8  t o  2 . 7 % ,  
d u e  s e r i a l l y  J u l y  1 ,  
1 9 7 8 - 1 9 9 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  $ 1 1 , 3 5 5 , 0 0 0  
5 7  
J U N E  3 0 ,  1 9 7 7  
$ 1 1 , 5 8 0 , 0 0 0  
NOTE 4 ·LONG-TERM DEBT OUTSTANDING 
(Continued) 
Series of 1967: 
Serial Bonds, 4%, due 
serially July 1, 1978-1981 ..... 
Term Bonds, 4.1%, due July 1, 
2006 (Sinking Fund install-
ments due July 1, 
1982-2006) .................. . 
Total ..................... . 
REFUNDING BONDS: 
Refunding Series of 1973, 
5 to 5.50%, due serially 
July 1, 1978-1989 ............ . 
CONTRACT OBLIGATION: 
Principal (funds expended 
during construction) ........ . 
Accumulated interest during 
period of construction ....... . 
Total ...................... . 
Total Priority Obligations ... 
EXPANSION BONDS: 
Electric System Expansion 
Revenue Bonds, 1973 Series: 
Serial Bonds, 5% to 5.4%, due 
1978 
575,000 
50.425.000 
51,000,000 
9,860,000 
2,535,004 
110.838 
2.8451842 
$7 4,860,842 
serially July 1, 1980-1993...... $16,545,000 
Term Bonds, 5.75%, due July 
1, 2013 (Sinking Fund 
installments, due July 1, 
1994-2013).................... 83,455,000 
Total....................... 100,000,000 
Electric System Expansion 
Revenue Bonds, 1974 Series: 
Serial Bonds, 6% to 6.5%, 
due serially July 1, 1980-
1999................... .. . . . . . 30,140,000 
Term Bonds, 6.75%, due July 
1, 2014 (Sinking Fund 
installments due July 
1' 2000-2014) . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,860,000 
Total....................... 109,000,000 
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1977 
705,000 
50.425.000 
51,130,000 
10,440,000 
2,900,619 
127.861 
31028.480 
$76,178,480 
$16,545,000 
83.455.000 
1 oo.ooo.ooo 
30,140,000 
78.860.000 
109,ooo.ooo 
E l e c t r i c  S y s t e m  E x p a n s i o n  
1 9 7 8  
1 9 7 7  
R e v e n u e  B o n d s ,  1 9 7 7  
R e f u n d i n g  S e r i e s :  
S e r i a l  B o n d s ,  2 . 7 5 % ,  t o  5 . 7 % ,  
d u e  J u l y  1 ,  1 9 7 8 - 1 9 9 7  . . . . . . . . .  6 5 , 7 6 5 , 0 0 0  6 6 , 9 4 0 , 0 0 0  
T e r m  B o n d s ,  5 - 7 / 8 % ,  d u e  J u l y  
1 ,  2 0 0 2  ( S i n k i n g  F u n d  
i n s t a l l m e n t s ,  d u e  J u l y  1 ,  
1 9 9 8 - 2 0 0 2 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 1 , 4 9 5 , 0 0 0  3 1 , 4 9 5 , 0 0 0  
T e r m  B o n d s ,  6 % ,  d u e  J u l y  1 ,  
2 0 1 6  ( S i n k i n g  F u n d  i n -
s t a l l m e n t s ,  d u e  J u l y  1 ,  
2 0 0 3 - 2 0 1 6 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 6 , 7 1 5 , 0 0 0  1 1 6 , 7 1 5 , 0 0 0  
- -
T o t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 1 3 , 9 7 5 , 0 0 0  2 1 5 , 1 5 0 , 0 0 0  
E l e c t r i c  S y s t e m  E x p a n s i o n  
R e v e n u e  B o n d s ,  1 9 7 7  S e r i e s :  
S e r i a l  B o n d s ,  4 %  t o  5 . 6 % ,  
d u e  J u l y  1 ,  1 9 8 2 - 2 0 0 2  . . . . . . . . .  
1 4 , 7 5 0 , 0 0 0  
T e r m  B o n d s ,  5 . 7 5 % ,  d u e  
J u l y  1 ,  2 0 1 7  ( S i n k i n g  F u n d  
i n s t a l l m e n t s  d u e  J u l y  1 ,  
2 0 0 3 - 2 0 1 7 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 0 0 , 2 5 0 , 0 0 0  
T o t a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  
E l e c t r i c  S y s t e m  E x p a n s i o n  
R e v e n u e  B o n d s ,  1 9 7 8  S e r i e s :  
S e r i a l  B o n d s ,  4 . 2 8 %  t o  5 . 4 % ,  
d u e  J u l y  1 ,  1 9 8 1 - 1 9 9 8  . . . . . . . . .  
2 0 , 3 4 0 , 0 0 0  
T e r m  B o n d s ,  5 . 7 % ,  d u e  
J u l y  1 ,  2 0 0 8  ( S i n k i n g  F u n d  
i n s t a l l m e n t s  d u e  J u l y  1 ,  
1 9 9 9 - 2 0 0 8 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 2 , 9 8 0 , 0 0 0  
T e r m  B o n d s ,  5 - 1 / 8 % ,  d u e  
J u l y  1 ,  2 0 1 8  ( S i n k i n g  F u n d  
i n s t a l l m e n t s  d u e  J u l y  9 ,  
2 0 1 8 )  ( S i n k i n g  F u n d  i n -
s t a l l m e n t s  d u e  J u l y  1 ,  
2 0 0 9 - 2 0 1 8 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 4 6 1 6 8 0 1 0 0 0  
T o t a l  . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
T o t a l  E x p a n s i o n  B o n d s  . . . . .  
$ 7 3 7
1
9 7 5
1
0 0 0  $ 4 2 4
1
1 5 0
1
0 0 0  
5 9  
Total Other Long· Term 
Debt. . • . • • • • • . . . • . . . . . • . . 1, 700,000 
Total Long-Term Debt . . • . . . $814,535,842 
a,025,ooo 
$503,353,480 
The Contract Obligation included above arose through an 
agreement to purchase certain transmission lines (generally known 
as the "A·B" System) from Central Electric Power Cooperative, Inc. 
Interest at 2% per annum is payable semi-annually on unpaid principal 
balances. Payments on the principal and accumulated Interest during 
construction are due In semi-annual installments which commenced 
January 1, 1958, and extend over a period of twenty-six (26) additional 
years. 
The Authority is required to make monthly payments from 
revenue to Corporate Trustees for debt service as set forth in the related 
Trust Indenture and Bond Resolutions. Monthly payments to be made 
during the fiscal year July 1, 1978, through June 30, 1979, are approxi-
mately $1,606,000. 
NOTE 5- Long-Term Debt Refunding: 
The Authority refinanced its Electric System Expansion 
Revenue Bonds, 1971 Series, and its Electric System Expansion 
Revenue Bonds, 1976 Series, with outstanding balances of $99,060,000 
and $100,000,000 respectively, on March 10, 1977, by issuing $215,150,000 
Electric System Expansion Revenue Bonds, 1977 Refunding Series, 
and $90,920,000 Electric System Expansion Revenue Bonds, 1977 
Special Obligation Refunding Series. The refunding resulted in a net 
loss (the difference between the net carrying amount of the debt and 
the reacquisition price) of $11,244,416. The Uniform System of 
Accounts prescribed by the Federal Power Commission requires that 
this loss be amortized over future accounting periods that will receive 
the cost reduction benefits of the refinancing. 
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N e t  p r o c e e d s  f r o m  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  1 9 7 7  B o n d s  w e r e  u s e d  
t o  p u r c h a s e  d i r e c t  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  i n  t h e  
a g g r e g a t e  p r i n c i p a l  a m o u n t  o f  $ 3 0 0 , 9 1 2 , 1 0 0 .  T h e  G o v e r n m e n t  O b l i g a t i o n s  
w e r e  p l a c e d  w i t h  a  c o r p o r a t e  T r u s t e e  u n d e r  a n  i r r e v o c a b l e  R e f u n d i n g  
T r u s t  A g r e e m e n t  a n d  w i l l  m a t u r e  i n  s u c h  a m o u n t s  a n d  a t  s u c h  t i m e  a s  
s h a l l  b e  n e c e s s a r y  a n d  s u f f i c i e n t ,  ( 1 )  t o  p a y  t h e  p r i n c i p a l  o f  a n d  i n t e r e s t  
o n  t h e  1 9 7 1  B o n d s  a s  t h e  s a m e  s h a l l  b e c o m e  d u e  a n d  p a y a b l e  t o  a n d  
i n c l u d i n g  J a n u a r y  1 ,  1 9 8 2 ,  ( b )  t o  p a y  t h e  p r i n c i p a l  o f  a n d  i n t e r e s t  o n  t h e  
1 9 7 6  B o n d s  a s  t h e  s a m e  s h a l l  b e c o m e  d u e  a n d  p a y a b l e  t o  a n d  i n c l u d i n g  
J u l y  1 ,  1 9 8 6 ,  ( c )  t o  p a y  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 8 2 ,  t h e  f u l l  r e d e m p t i o n  p r i c e  
o n  t h e  1 9 7 1  B o n d s  m a t u r i n g  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  1 9 8 2 ,  a n d  ( d )  t o  p a y  o n  
J u l y  1 ,  1 9 8 6 ,  t h e  f u l l  r e d e m p t i o n  p r i c e  o n  t h e  1 9 7 6  B o n d s  m a t u r i n g  
a f t e r  J u l y  1 ,  1 9 8 6 ,  a n d  s h a l l  b e a r  i n t e r e s t  p a y a b l e  i n  s u c h  a m o u n t s  
a n d  a t  s u c h  t i m e s  a s  s h a l l  b e  n e c e s s a r y  a n d  s u f f i c i e n t  t o  p a y  t h e  
p r i n c i p a l  o f  a n d  I n t e r e s t  o n  t h e  1 9 7 7  S p e c i a l  R e f u n d i n g  B o n d s  a s  
t h e  s a m e  s h a l l  b e c o m e  d u e  a n d  p a y a b l e .  
T h e  a b o v e  r e f i n a n c i n g  w a s  d o n e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a p p r o p r i a t e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  B o n d  R e s o l u t i o n s  a u t h o r i z i n g  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  1 9 7 1  
a n d  1 9 7 6  R e v e n u e  B o n d s  a n d  s u c h  b o n d s  a r e  n o  l o n g e r  a  l i e n  a g a i n s t  
t h e  E l e c t r i c  S y s t e m  R e v e n u e s .  S i n c e  t h e  h o l d e r s  o f  t h e  r e f u n d e d  
R e v e n u e  B o n d s  a n d  t h e  1 9 7 7  S p e c i a l  O b l i g a t i o n  R e f u n d i n g  S e r i e s  B o n d s  
m u s t  l o o k  t o  t h e  R e f u n d i n g  T r u s t  F u n d  T r u s t e e  f o r  p a y m e n t  o f  p r i n c i p a l  
a n d  i n t e r e s t ,  s u c h  o b l i g a t i o n s  a r e  n o t  r e c o r d e d  a s  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  
A u t h o r i t y .  L i k e w i s e ,  U . S .  G o v e r n m e n t  O b l i g a t i o n s  h e l d  b y  t h e  T r u s t e e  
f o r  p a y m e n t  o f  s u c h  B o n d s  a r e  n o t  r e c o r d e d  a s  a s s e t s  o f  t h e  A u t h o r i t y .  
N O T E  6 .  L o n g - T e r m  L e a s e  C o m m i t m e n t s  
T h e  A u t h o r i t y  h a s  l e a s e  c o n t r a c t s  w i t h  C e n t r a l  E l e c t r i c  
P o w e r  C o o p e r a t i v e ,  I n c . ,  c o v e r i n g  a  s t e a m  e l e c t r i c  g e n e r a t i o n  p l a n t  
a n d  v a r i o u s  o t h e r  f a c i l i t i e s .  T h e  r e n t a l  i s  a  s u m  e q u a l  t o  t h e  i n t e r e s t  
o n  a n d  p r i n c i p a l  o f  C e n t r a l ' s  i n d e b t e d n e s s  t o  t h e  R u r a l  E l e c t r i f i c a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n  f o r  f u n d s  b o r r o w e d  t o  c o n s t r u c t  t h e  f a c i l i t i e s  i n v o l v e d .  
R e n t a l  p a y m e n t s  a r e  d u e  q u a r t e r l y .  T h e  A u t h o r i t y  h a s  a n  o p t i o n  t o  
p u r c h a s e  t h e  l e a s e d  p r o p e r t i e s  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  
l e a s e  a g r e e m e n t s  f o r  a  s u m  e q u a l  t o  C e n t r a l ' s  i n d e b t e d n e s s  r e m a i n i n g  
o u t s t a n d i n g  o n  t h e  p r o p e r t y  i n v o l v e d  a t  t h e  t i m e  t h e  o p t i o n  i s  e x e r c i s e d  
o r  t o  r e t u r n  t h e  p r o p e r t i e s  a t  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  l e a s e .  
R e n t a l  p a y m e n t s  d u r i n g  t h e  e n t i r e  l i f e  o f  t h e  l e a s e  c o n t r a c t s  
a r e  e q u a l  t o  a n n u a l  d e b t  s e r v i c e  f o r  c o n s t r u c t i o n  c o s t s ,  i n c l u d i n g  i n t e r e s t  
o n  f u n d s  b o r r o w e d  f o r  c o n s t r u c t i o n .  
T o t a l  r e n t a l  e x p e n s e  o n  t h e s e  c o n t r a c t s  d u r i n g  t h e  y e a r s  e n d e d  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 8 ,  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 ,  a g g r e g a t e d  $ 3 , 3 5 4 , 6 5 8  a n d  $ 3 , 0 8 7 , 8 1 1 ,  
r e s p e c t i v e l y .  A g g r e g a t e  r e n t a l  p a y m e n t s  d u e  o n  t h e s e  c o n t r a c t s  i n  
f u t u r e  y e a r s  a r e  a p p r o x i m a t e l y  a s  f o l l o w s :  
\:•:~~t 
·;~ ' '  -~--,; . . .  .-~.-;•!~.:,;i~ . . . .  - . : :  -~~: . . . .  :  ,,,,,;&;~iJi.:iilt~.;. 
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NOTE 6 - LONG-TERM LEASE COMMITMENTS 
(Continued) 
Year ending June 30: 
1979 ............................................. $4,293,000 
1980 ...............•.............................. 5,370,000 
1981 .............................................. 5,447,000 
1982 .............................................. 5,445,000 
1983 ............................................. $5,445,000 
Five-year periods ending June 30: 
1988 •......•..........•...........•........•.... $27,213,000 
1993 •........••.............................•.... 27,213,000 
1998 ................•............•.............. $27,213,000 
DETAIL 
Electric Plant .................... . 
Capital Lease Obligations: 
Current ........................ . 
Non-current. ................... . 
Net Income (year ended June 30) .. . 
62 
.... JUNE 30 ..... 
1978 1977 
$68,552,000 
1,449,000 
75,466,000 
$(318,000) 
$62,802,000 
1,362,000 
75,466,000 
$(628,000) 
Y e a r  e n d i n g  J u n &  3 0 :  
1 9 7 8  ·  • . • . . • • . . . . . . •  ,  . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 7 9  . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • .  
1 9 8 0  . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .  
1·9 8 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9 8 2  . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  
T h e r e a f t e r  . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .  
T o t a l  m i n i m u m  l e a s e  p a y m e n t s  . . . .  
L e s s ,  a m o u n t s  r e p r e s e n t i n g  
I n t e r e s t  . . • . • . . . . .  •  • . . . . . . . . . . . . . .  
P r e s e n t  v a l u $  p f  n e t  m t l l i m u m  
t . a . e  p a y m e n t s  . . • • . • . . . . . . . . • . .  
$  .  3 , 2 3 3 , 0 0 0  
4 , 8 3 0 , 0 0 0  
4 , 9 1 0 , 0 0 0  
5 , 4 5 0 , 0 0 0  
5 , 4 9 0 , 0 0 0  
9 3 . 5 7 1  , 0 0 0 *  
1 1 7 , 4 8 4 , 0 0 0  
o~i'l,~:o 
$  2 6 3 , 8 0 0  
2 6 3 , 8 0 0  
4 8 , 8 1 6  
2 4 , 5 7 6  
2 0 , 5 0 8  
4 4 , 8 2 0  
$ 6 6 6 , 3 2 0  
o f  $ 1 8 , 2 5 2 , 0 0 0  
r e S D e o t l v e l y ,  w h i c h  
w h t c h  n o  
·C u s t o m e r s '  C o n t r i b u t i o n  f o r  C o n s t r u c t i o n  
E f f e c t i v e  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 ,  t h e  C u s t o m e r s '  C o n t r i b u t i o n  f o r  
C o n s t r u c t i o n  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 3 6 6 , 4 3 0  w a s  c h a r g e d  o f f  a n d  t h e  e l e c t r i c  
p l a n t  i n  s e r v i c e  w a s  r e d u c e d  b y  a n  e q u a l  a m o u n t .  T h i s  a d j u s t m e n t  
h a s  b e e n  m a d e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  O r d e r  4 9 0  o f  t h e  F e d e r a l  E n e r g y  
R e g u l a t o r y  C o m m i s s i o n .  A l l  c o n t r i b u t i o n s  s u b s e q u e n t  t o  t h i s  d a t e  a r e  
b e i n g  c r e d i t e d  t o  p l a n t  a c c o u n t .  T h e  b a l a n c e  s h e e t  h a s  b e e n  r e s t a t e d  
a s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 ,  t o  r e f l e c t  t h i s  c h a n g e .  
N O T E  9  ·  C g m m i t m e n t s  ( W i n y a h  # 4 ,  H i l t o n  H e a d  T u r b i n e  # 3 ,  a n d  
C o a l  C a r s )  
T h e  A u t h o r i t y ' s  c a p i t a l  i m p r o v e m e n t  p r o g r a m  i n c l u d e s  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  2 8 0  M W  c o a l  f i r e d  g e n e r a t i n g  u n i t  t o  b e  i n  s e r v i c e  i n  
1 9 8 2 :  a  6 0  M W  c o m b u s t i o n  t u r b i n e  g e n e r a t o r  t o  b e . i n  s e r v i c e  i n  1 9 7 9 ;  
A s  o f  
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS, ETC. 
(Continued) 
NOTE 10. Allowance for Funds used During Construction: 
Allowance for funds used during construction (AFUDC), a 
non-cash item, reflects the cost for the period of capital devoted to 
plant under construction. This cost represents interest charges on 
borrowed funds and a reasonable rate of return on other funds so used. 
This accounting practice results in the inclusion as a component of 
construction cost of amounts of AFUDC. Effective January 1, 1977, 
the FERC issued Order 561 which provided a formula for computing a 
maximum allowable AFUDC rate. The AFUDC rate for year ended June 30, 
1978, was 4.64% and does not exceed the maximum allowable rate. 
Beginning with fiscal year ended June 30, 1978, pursuant to 
FERC order, the Interest portion of AFUDC related to borrowed funds 
has been shown as a reduction in "Interest Charges." The AFUDC 
resulting from use of other funds has been credited to other income. 
Also, Interest received on borrowed funds has been credited to other 
income. 
In prior years, AFUDC was only applied to jobs for which funds 
were borrowed to finance such jobs. The net long-term debt (long-term 
interest paid, less Interest Income on Invested funds) was capitalized 
on such jobs. No interest was capitalized on other funds used to 
finance jobs. Also, In prior years the interest earned on invested con-
struction funds and allowance for funds during construction was 
credited to long-term interest paid. The long-term interest expense 
shown was the amount of long-term interest expense, less interest 
income on borrowed funds and allowance for funds during construction. 
The long-term interest for the year ended June 30, 1977, is being 
restated to separate the components for the year, as follows: 
Long-term debt - net (shown in financial statements 
for year ended June 30, 1977) .................... $9,682,047DR. 
Restated as: 
Other Income- interest income on funds borrowed 
for construction .............................. $ 9,747,113CR. 
Allowance for funds used during construction 
(AFUDC) - only on borrowed money ............. 9,298, 720CR. 
Interest on long-term debt ....................... 28,727,880DR. 
Balance ........................................ 9,682,047DR. 
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T h e  c h a n g e  i n  t h e  m e t h o d  o f  c o m p u t i n g  t h e  A F U D C  t o  t h e  
m e t h o d  p r e s c r i b e d  b y  t h e  F e d e r a l  E n e r g y  R e g u l a t o r y  C o m m i s s i o n  
f o r  t h e  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 , 1 9 7 8 ,  i n c r e a s e d  t h e  A F U D C  f o r  t h e  y e a r ,  w h i c h  
a l s o  i n c r e a s e d  t h e  n e t  r e v e n u e  f o r  t h e  y e a r  b y  t h e  s a m e  a m o u n t ,  a s  
f o l l o w s :  
A F U D C  f o r  b o r r o w e d  m o n e y  - i n c r e a s e  o v e r  
t h e  a m o u n t  t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  c a p i t a l i z e d  
u n d e r  p r i o r  m e t h o d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  4 8 8 , 1 3 6  
A F U D C  f o r  o t h e r  t h a n  b o r r o w e d  f u n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 7 , 8 7 9  
T o t a l  i n c r e a s e  i n  n e t  r e v e n u e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $  9 4 6 , 0 1 5  
I n  c o m p a r i n g  t h e  y e a r s ,  t h e  a l l o w a n c e  f o r  f u n d s  u s e d  d u r i n g  
c o n s t r u c t i o n  i n  p r i o r  y e a r  h a s  b e e n  s h o w n  u n d e r  " O t h e r  I n c o m e " .  
F o r  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  t h e  c o m p a r a b l e  i t e m  i s  s h o w n  a s  a  r e d u c t i o n  o f  
i n t e r e s t  c h a r g e s .  
N O T E  1 1  •  C o n t i n g e n t  L i a b i l i t i e s  
A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 7 ,  t h e  f o l l o w i n g  c i v i l  a c t i o n s  a g a i n s t  t h e  
A u t h o r i t y  w e r e  p e n d i n g .  
1 .  R a l p h  B e l l ,  J r .  v s .  S .  C .  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t ; .  T h i s  c a s e  
i n v o l v e s  a  b o u n d a r y  d i s p u t e  i n  w h i c h  P l a i n t i f f  s e e  s  a  r e s t r a i n -
i n g  o r d e r ,  o r ,  i n  t h e  a l t e r n a t i v e  " c o m p e n s a t i o n  t o  t h e  P l a i n t i f f  
f o r  t h e  i n j u r y  d o n e  t o  h i s  p r o p e r t y . "  
2 .  A v i n g e r  v s .  S .  C .  P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y .  T h e  s t a t u t e  u n d e r  
w h i c h  A v i n g e r ' s  p r o p e r t y  w a s  c o n d e m n e d  p r o v i d e s ,  i n  s u b -
s t a n c e ,  t h a t  i f  c o n d e m n e d  l a n d  i s  n o t  f l o o d e d  w i t h i n  f i v e  y e a r s ,  
t h e  f o r m e r  o w n e r  h a s  a  r i g h t  f o r  o n e  y e a r  t o  b u y  t h e  p r o p e r t y  
b a c k  a t  t h e  o r i g i n a l  p r i c e  p e r  a c r e  p a i d  b y  t h e  A u t h o r i t y ,  
a n d  t h a t  t h e  r i g h t  m a y  b e  e x t i n g u i s h e d  u p o n  9 0  d a y s  w r i t t e n  
n o t i c e  b y  t h e  A u t h o r i t y .  T h e  A u t h o r i t y  h a s  n e v e r  g i v e n  s u c h  
n o t i c e  t o  a n y  l a n d o w n e r .  A v i n g e r  s e e k s  t o  b u y  h i s  f a m i l y ' s  
p r o p e r t y  b a c k  p u r s u a n t  t o  t h e  s t a t u t e .  
3 .  F i v e  c a s e s  a r o s e  w h e n  2 0 0  f e e t  w i d t h  w a s  c l e a r e d  f o r  a  
1 0 0  f e e t  r i g h t - o f - w a y .  T h e s e  c a s e s  w e r e  s e t t l e d  s u b s e q u e n t  t o  
J u n e  3 0 ,  1 9 7 8 ,  b y  r e l o c a t i n g  t h e  t r a n s m i s s i o n  l i n e  a n d  p a y -
m e n t  o f  $ 1 , 0 0 0  p e r  l o t  t o  l a n d o w n e r s .  

